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H U E L G A . E N S E V I L L A . 
En Sevilla s i g m córralas las fábricas 
¿e fósforos y de loza. 
A cansa da esto, se ha acordado ana 
huelga general. 
> Grupos de huelguistas recorren la po-
blación obligando á los obreros á abando-
nar el trabaje. 
Han sido apedreadas aíganss fábricas. 
Los fabricantes piden apoyo al Gobier-
no para qua se haga respetar el derecho 
que tienen á organizar el trabajo de sns 
establecimientos en la forma qas más con-
venga á sus intereses. 
El gobernador de la provincia ha l l a -
mado á s u dispacbo á la mayor parte de 
los industriales, para ver si es posible ha-
llar sduoión al conflicto. 
C A M B I O S 
Hoy se han e c t M o en la Bolsa las l i -
bras sEterlinasá 35 S5. 
M a d r i d , 15 de Octubre, 
L O D Í Ü G Í J O N 
Segua noticias oficiales, en la lacha 
entablada en Gijóa entre la Gaardia Civil 
y los reveltosos quedaron rolos algancs 
fusiles do los guardias. 
M A S H U E L G A 
Se han declarado en huelga los albañl-
les ds Barcelona, los panaderos de Tarra-
gona y los carpinteros de Valencia. 
L O D E L A P E S O A 
En Vigo están los ánimos muy escita-
ács ccn motivo de los acuerdos tomados 
en el último Consejo de Ministros para 
resolver la cuestión de la pesca. 
Los fabricantes de conservas de Vigo 
dicen qua ccn las resoluciones qae se 
proyecta vendrá forzosamente un cierre 
general de fábricas. 
E N E L M Ü N l 
No son muy satisfaotorias las noticias 
que se han recibido da la sección militar 
de la comisión qne ha ido á tomar pose-
sión de los territorios de Mani, Dichas 
noticias alcanzan al 8 de Septiembre. 
El jefe de la comisión sigua mejorando 
lentamente, pero la enfermedad no ha 
perdido su carácter de gravedad. 
Se hallen paralizados los trabajas y no 
volverán á empezar hasta qae pase el 
perícdo ds las llnvias. 
liNOTA H í DIA 
Patr ia reproduce la carta que 
con mot ivo de sn c e s a n t í a nos d i r i -
g ió nuestro qnerido amiffo y com-
p a ñ e r o don Alf redo M a r t í n Mora-
les, y loego dice: 
Adversa r io n o l í t i c o de Pa t r i a , el se-
ñor A l f r edo M a r t í n Morales t iene en-
tre nosotros hermanos en las letras y , 
siempre hemos vis to en é l , antee qne 
al p o l í t í o o — a c a s o lo qae nanoa ha s i -
do—al l i t e ra to , al es t i l i s ta soberbio 
qoemane j* el id ioma, entre nosot ros , 
como pocos de los qae en (Jaba se han 
dedicado á las letras, Y hemos v is to 
en M o r h s al l i t e r a to , p o r q ü ? naciona-
lista es un resignado, y redactor de E l 
Mundo nn e s c é p t i c o , eo la t r i s teza eom-
b r í a qae envuelve las salas de L a Pro-
paganda L i t e r a r i a , por donde pasaron, 
en otros t iempos m á s ventnrosos pa ra 
nuestro honor in te leo toa l , las verd ade-
ras potencias del cerebro en Ooba , 
s o s t í t a í d a s hoy por la prosa de labor , 
insastancial , y e f í m e r a , del nove lnoho 
callejero apl icado á las cosas de la é p o -
ca, como midiendo por el la el m é r i t o 
de lo qae a q a í se deseovnielve y de lo 
q a e a q a í se dice ó s e paede decir en I» 
prensa d i a r i a . 
Uno de nuestros m á s insignes es 
ori tores , nombrado "ejeootor de apre 
m i o s " por un hombre como el doctor 
Gener • • • • 
es l a obra fnnesta del nac ional i smo, 
que p o d í a formularse en estas l í n e a s : 
MIGÜKL G E N B K : A lca lde . 
A L F R E D O M. MORALES : E j e c u t o r 
de Apremios . 
Y ejecotor de apremios de 1os 
harrias apartados, d e b i ó a ñ a d i r el 
colega. 
En los t iempos ominosos de la 
colonia; en aquellos t iempos que, 
s e g ú n conBesa Patria, fueron m á s 
venturosos que los presentes para 
nuestro honor in te lec tua l , no se 
h a r í a completa jus t ic ia á los perio-
distas y li teratos; pero bay que 
convenir en que tampoco se l levaba 
la i r r is ión hasta el punto de n o m -
brarlos executores de apremio de 
ios harrias apartados. Entonces/ 
hubo conoejaks y d ipu tados pro-
vinciales y subsecretarios y secre 
tarios del Despacho y d ipotados á 
Ooites y senadores salidos del pe-
riodismo. L o que no bobo fué 
esbirros municipales, porque n i á 
M goel D í a z se le u c n r r i ó hacer 
semejante in ju r i a á la Piensa. 
Y no necesitamos decir qne estas 
observaciones e s t á n inspiradas en 
el m á s desinteresado c o m p a ñ e r i s -
mo, porque todo el mundo sabe 
que nosotros n i podemos n i qnere-
m o s a s p i r a r á n i n g ú n puesto p ó b l i c o . 
Amaines la p rofes ión que ejerce-
mos hace ya mochos a ñ o s ; conside-
ramos hermanos á cuantos honra-
damente la practican; q u i s i é r a m o s 
— DE —-
7 5 , O B I S P O , 7 5 
Pongo á la disposicióo de mis amigos, favorecedores y 
del publico en general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que he importado para la actual estación, 
" P R E C I O S M Ü Y R E D U C I D O S " 
Sastrería d e M A X I M O S T B m 
75 , O B I S P O , 7 5 . - T E L É F O y O 807> 
A d r e r t e c c i a í ESTA CASA HO TÍEvVE M>GCNA CLASE DE SCCüRSALES. 
C ]7&g M Os 
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I Mi 
V é a s e lo qne dicen en este per iódico edición de la í a r d e del d í a 4 
de Septiembre, varios de-los máé respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados ü n i d o s , 
Las personas qne qnieraa tener la seguridad de que DO ing ieren 
grasas asquerosas en vez de mameca, e s ü a a J a marca S O L 
L a marca S O L contiene manteca ce cerdo en estado catrtra!, ex-
tr ictaraente pura. 
Puede someterse á a n á l i s i s en todo tiempo. 
P o r los empaquetadores, Walier Maurer, 
C 1569 9L1».6 St 
so e n g r a n d e c i m i e n t o y so g l o r i a , y 
p o r eso c r eemos q u e t i e n e Patr ia 
r a z ó n q n e le sob ra p a r a e x c l a m a r 
c o n i r o n í a s a n g r i e n t a , en v i s t a de 
lo q n e l e ha o c u r r i d o a l s e ñ o r 
Morales. 
jQoé honor, q n é honor t an g r a n d e » 
v i v i r en la miseria, en la r a i n a m á s 
« b s o l o t » , mientras esoalan el g r an edi-
ficio de la pa t r i a los qae apenas servi 
r í a o para mozón de oafé en an p a í s do 
minado por la c u l t o r a y la s inoerldad 
polítioal1 
La tisis fle los Cmte 
L o s resaltados contraprodaoentep 
qne h» proporcionado al gobierno 1» 
malhadada Idea de ex ig i r les á loa Oo-
rredores de Ooraeroin e! d e n ó s i t o de la 
exorbi tan te fianza de 85 000, debe ha-
ber oonveneido á los qne se lo acense-
sejaron, de lo eqoivooado qae estaban, 
pnes n i los t iempos qae corren, n i los 
negocios qae se hacen, jas t i f ican tan 
excesiva carga á quienes, paede decir-
se, ven t r ansoar r i r semanas y meses, 
sin qae se les presente la opo r t an idad 
de in te rven i r en la m á s ins ignif loante 
o p e r a c i ó n de sns respectivos giros, 
Ooatro meses hace ya qae, respecto 
á valores, cambios y a z ú c a r e s , la plaza 
e s t á samida en la m á s profunda inao 
oión y nada diremos de los Oorredores 
de bienes raices, pues dif íci l es qne pue-
da comprar una casa ó nn potrero, 
quien no se encuentra en s i t u a c i ó n de 
poder a d q u i r i r s iqaiera una a c c i ó n de 
oQftlqnlera de nopetras empresas, por 
poco que sea sn valor , 
A ! e x i g i r á los Corredores la c o n s t i -
t uc ión de tan enorme fianza, qne guar-
da tan poca r e l a c i ó n con el estado ge-
neral del pais, se ha ido demasiado á 
prisa; si se ha pretendido asimilarnos á 
Nueva Y o r k , en donde, s e g ú n se sabe, 
cuesta nna for tuna una plaza de Oorre* 
dor de Bolsa, se d e b e r í a haber empe-
zado por poner al pais en oondioioueís 
de poder t rabajar con provecho, en la 
r e c o n s t r u c c i ó n de so denaida agnou ' -
t u r a y a r ru inadas iodostr.ias. 
Se hubiera ofrecido al icientes al ca-
p i t a l y g a r a n t í a s á la i n m i g r a c i ó n , y 
d e s p u é s de proporcionar á los Corredo-
res los medios de ejercer su p ro fe s ión 
de manera l aora t iva , nada m á s jus to y 
equ i t a t i vo h n b i e m sido qae exigi r les 
que prestasen una fianza proporcionada 
al t o t a l de lee negocios qae se hiciera 
ropdiante sn ir>tf r v e n o i ó n , 
Pero p x ' ^ i r que ooostir.ayan ona flan» 
za de $5 000 í3a»ttdo por las cirooos-
tanciae especiales por qne atraviesa el 
pais, muy pocos Corredores ganan en 
nn sfio apenas la m i t a d de esta oaat i-
dad, es el colmo de ¡a a b e r r a s i ó o y de 
ia a rb i t r a r i edad ; es desconocer oom 
pletamente i^s oircaostaDOiaa qae i m -
peren y hacer caso omiso de las s eña -
les de los t iempos, s in embargo de ««r 
t an vis ibles , que solamente no se da 
oaenta de e l la» , el qne no quiere. 
D í c e s e por a h í , y nos cuesta t rabajo 
creerlo, qne l a i m p o s i o i ó o de ana fianza 
t an e l e v a d » , estuvo relacionada con el 
fracasado proyecto del e m p r é s t i t o de 
los ve in te mil lones de pesoía; oaes si t u -
vo realmente algo qne ver con esa ira 
por tante o p e r a c i ó n financiera, nada 
m á s j o s t o s e r í a , que deshacer lo h^oho 
y restablecer las oo?as con arreglo á la 
actual s i t o a c i ó n del pala, para i r laego 
m o d i f i c á n d o l a s , á medida que fuera me-
jorando esta. 
N O T A S A Z U C A R E R A 
MEECADO DB NUEVA YOHK 
E n su s o r e d i t i d a Revista Semanal, 
del 4 del ac tual , dioea como s igae ¡os 
seSores Ozamikow, Mo D o u g « ! í y y 
C% de Nueva Y o r k : 
A z ú c a r e s arudos.—8a han rec ib ido 
esta semana 13 000 toueladas menos 
que lo tomado para refinar, quedan-
do por ooneigaiente, d i sminu idas las 
existencias. E l refinado b a j ó 1 5 \ el 
dia Io, pero esto no o b s t a n t e , se ob-
serva mejor tono con r e l a c i ó n a las 
clases oradas. Los maecabados se oo-
izan á l ¡ l ü i . m á s , y mien t ras que en 
la semana pasada h a b í a vendedores; 
pero no compradores á 3^ ), por cen-
t r í f u g a s 96°; 35 por masoabado 8 9 ° , y 
31, por a z ú a a r e s de mie l 89?, ahora 
aay compradores pero no vendedores 
4 los precios de las ú l t i m a s ventas en 
plaza. 
Este cambio favorable se debe á qae 
las existencias en manos de refinado-
ras han d i sminu ido , y t a m b i é n á que 
no se hanheoho embarques en J a v a en 
Septiembre, D e esta procedencia es 
probable que se expor te m u y poco eo 
^ste mes, á menos que mejoren los 
precios; todo lo cual h a r á que sean me-
nores loa ar r ibos en Nov iembre y D i -
dembre, con t r ibuyendo á dar firmeza 
i l mercado. E l a ñ o pasado se reci-
bieron de Java 66,000 toneladas en es-
tos meses. 
Se dice que ha habido ven tas d^ 
JaVas por l legar esta semana á 9 7¿ 
ofs.; y de nn cargamento de a z ú a a r de 
Egip to para embarque á 9(4¿ of. D e 
Java no se ofrece nada para embar 
que, pero quedan t o d a v í a por vender 
tiigunos cargamentos en camino, por 
los cuales se p iden precios mucho m á s 
elevados que los obtenidos e n las úl-
t imas ventas. 
L a remolacha ha demost rado ten-
dencia m á s firme, oo t i záodos f t hoy á 
7,7^ 1. á b, para Ootubre y 7,Si I . á b . 
para Noviembre , cont ra 7,6 p a r a Sep-
t iembre y 7(7^ para O c t u b r e ea la se-
mana pasada, 
M r . L i c h t c á l c a l a que la p r o d u c c i ó n 
to ta l de remolacha en 1901-02 s e r á de 
6 185.000 á 6.715.000 toneladas, d i s t r i -
buidas a s í : 
álemanU . . . . 
Austria 





de 2.(70.003 á 3.170.000 tüüls. 
„ 1.120.000 „ 1.320 000 „ 
„ 1.116.000 „ 1 2»6 0 0 „ 
„ S5O.O0O „ l.OfO.OCO „ 
„ 821 0"5> 880 000 „ 
„ 18 ) 0 0 „ 200 000 „ 
„ «OO.OCO „ 460 0iiq „ 
6 185 00O 6 715 000 
Por ahora toma Mr . L i c h t como ba* 
se de sus oá íou ios el promedio da es-
tas uifras, que es 6 450 000 tonelada s. 
Como el a ñ o pasado la p r o d u c c i ó n fué 
de 6 068 994, t e n d r í a m o s nn aumento 
de 381.0(k) toneladas en la p r ó x i m a 
cosecha europea. 
Eo Cuba el mercado se mant iene 
Srme, y no sabemos que haya ofertas 
"úno á precios muchos m i s a i tón qae 
ios vigenten. Se han beoho nuevas 
ventas para Naw 'Or l eans . 
H a habido ofertas de Demera ra 
para embarque este mea, pero t a m b i é n 
a precios qae los compradores no es-
t á n dispaeatos á pagar. Coma es n a -
t u r a l , en n inguno de los p a í s e s p r o -
ductores quieren aceptar los precios 
excesivamente bajos que hoy r i g e n , y 
los embarques t ienen que atrasarse. 
Los a r r ibos esta semana han sido 
18.155 toneladas, de los cuales v in i e -
ron de Java 14 500 y de las S t a n d w i o h 
3.000. De Cuba no se ha rec ib ido na-
da, y só lo 600 toneladas de las d e m á s 
A n t i l l a s . 
Ea la semana en t r an te s e r á n fuer-
tes loa ar r ibos de Java , pero só lo de é s -
ta procedencia se r e c i b i r á n cant ida-
des considerables. 
Se han tomado para ref inar esta se-
mana 31 000 toneladas; y quedan las 
existencias en 159.000 toneladas, con-
t r a 32.000 fd aSo pasado; 175.000 en 
1899, y 192 000 en 1898, 
KeJinado.-—BA}6 15 pnntoa el d í a 
1?, y sigue coa regular demanda; no 
TJUF0NÚ585 (ABLUA^ 
C e s s t a n t e s u r t i d o de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
P I A D O S c u e c e s de d i v e r s o s í a ^ s i c e n t e s á 4 © c e n t e c e s i 
O 144) alt 18a-13 .éff 
fíéoercs para enfardar Tercios de Tabaco 
. y p a r a h a c e r pacas d© T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a r aa r ca 
. R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 43 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S D P E R I O K , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 j a rdas inglesas, 
Sn (ÍDÍCO impor tador E 
e u c e e o r de M A R T I N F A L K y C5, S A N I G N A C I O 5 4 . 
ceTB-aSOO-HA S68 al5fi- i;t U n 
tan ta , ein embargo, como ee esperaba. 
Eo ciertos lugares del Oeste en donde 
ae consume el a z t í i a r de remolacha , 
loa preoioe del refinado han bajado 
1^ o., á causa de qne la A m e r i c a n 
8agar Refioiog Oo, ofrece el g ranu la -
do á 3.1(2 c. Bste ea nn go'pe fa ta l 
para las f a c t o r í a s de remolacha, las 
cuales, s e g ó o se cree, h a b í a n vendido 
casi toda su p r o d u c c i ó n a precios qne 
d e b í a n ser 10 o. menos d é l a s cotiza-
ciones de sos competidores del Este, 
O u b a . — h o ñ trabajos hechos por ios 
elementos comerciales da Ooba por 
medio de sos representantes en los 
Estados Doidos du ran t e este ú l t i m o 
verano, parecen haber s ido, á j u z g a r 
por l o q u e dice la prensa m á s caracte-
r izada, muy bien recibidos en las esfe-
ras oficiales de W a s h i n g t o n ; y si ahora 
lo elementos de la p r o d u c c i ó n cubana 
organizan una a c c i ó n o o r a á a , b ien d i -
r i g i d a por personas conocedoras de es-
te medio, y antea de que se abra el 
Oongreso f>e d i r i g e n á W a s h i n g t o n , to-
do parece ind ica r que los intereses 
cubanos s e r á n atendidos, y que p o d r á n 
obtenerse para la p r ó x i m a zafra ven 
Caj^a aduaneras en loa Estados U n i -
dos, qae compeosea, en par te , las pé r -
didas s a f r i i a s por los hacendados cu-
b a ñ o s ^n la ü t iraa zafra, y c o n t r i b u -
yan á qne la iala reoopere de a lguna 
manera la prosper idad de qae antes 
gozaba." 
DECLARACIONES Dü MOURAVIEW 
L * Onzzette dei T r i b u n a l í , de M i l á n , 
publ ica una interview qae auo de sus 
redactores ha celebrado con Moura-
view, min i s t ro de Jas t io ia en Rusia , 
que aotoalmente se hal la veraneando 
eu el Lago de Como. 
El m ia i s t ro ' ha d icho en (dotesie: 
"Los adelantos realizados por el i m -
perio roso son mocho mayores de lo 
que generalmente ee oree. Los n i h i -
listas eoa mnohos; pero se mant ienen 
t r anqu i los , habiendo hal lado oo de 
sahogo en las e s p e r a n z a r e ! socialismo. 
To l s to i es, s in duda, un gran escr i -
tor y un gran filósofo; pero su fama ha 
sido aumentada por el tono p ro fé t ioo 
de sos obras y por el inmenso reclamo 
de los editores parisienses y ameri-
canos. 
Estoy convencido de la c u l p a b i l i d a d 
de Dreyfns, pnrqoe pude ver y exami 
nar todo el proceso, qne f^é i l ega l , IOAI 
i n s t ru ido y peor oonno^ido. 
El Ozar N ico l á s I I es nn g ran idea-
l is ta , profundamente \ uSaanitario, co-
mo lo prueba t a r o b i é n ' e u pensamiento 
de i n t r o d u c i r , cuanto antes, el j u i c i o 
por ju rados en la S i b e r i » . 
El a ñ o q u e v i ne s e r e o n i r á en San 
Petersbnrgo un gran congreso de pe-
nalistas, 
La obra del Oongreso in te rnac iona l 
de L a B a y a no fné obra vat in ; pero si 
m qoi*ren alcanzar r e sur t idos c n c r e -
tos, ea necesario empezar por apl icar 
el p r inc ip io del a rb i t ra je á \ m ooeetio-
nes qne no t ienen impor tanc ia t r a n s -
cendenta l . 
No temo que el Ozar pueda ser obje-
to de a lgnn atentado du ran t e eo viaje 
por F ranc ia . 
Por lo d e m á s , los anarquis tas t i e n e n 
i n t e r é s en no aprovechar para sus fines 
las ocaBionee solemnes, con objeto de 
no hacerse odiar y aborrecer m á s por 
todo el mondo . 
m 
ASAMBLEA AOHIOOLA NACIONAL 
VQUodclid 20 (8 noche) 
L a e e g u a d a s e s i ó n 
Esta maSana c o m e n z ó á celebrar la 
asamblea a g r í c o l E eo eegunda s e s i ó n 
con mayor a n i r a a n i ó n qne la p r i m e r a . 
E n el la se con t inuaron d i scu t i endo 
las bases del c r é d i t o a g r í c o l a , hac i en -
do uso de la pa labra diversos a sam-
b l e í s t a s para defender t e o r í a s muy dis-
t in tas de las sustentadas por el po-
nente. 
Luego se leyó una p r o p o s i c i ó n enea, 
minada á i n t r o d u c i r a lgunas reformas 
en el t ema que se d iscute . 
En e l la piden los cinco firmantes que 
se conserven los p ó s i t o s , r e o r g a n i z á n -
dolos; conv i r t i endo en m e t á l i c o loa 
granos, aceptando como fa l l idas las 
pa r t idas que se pruebe que lo son, ha-
ciendo que se inspeccionen c o n v e n i e n -
temente y s e p a r á n d o l o s del min is te -
r io de la G o b e r n a c i ó n , para ponerlos 
bajo la dependencia de i de A g r i c u l -
t u r a , 
E l Sr, G u t i é r r e z del Olmo, jefe de l 
serv ic io a g r ó n o m o p r o v i n c i a l , de fen-
d ió l a p r o p o s i c i ó n , has ta que t rascu-
r r i d a s las horas de reg lamento se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n hasta la t a rde . 
A las seis se r e a n u d ó , con efecto, 
s igu iendo la d i e c n s í ó o de las bases y 
dejando para m a ñ a n a el pnn to de l 
c r é d i t o a g r í c o l a , que eael que da gue-
r ra , 
O o m e n z ó por leerse el tema denomi-
nado " ü u e s t i ó n a g r í c o l a y obrera" , 
qne comprende las bases s iguientes : 
O b s e r v a c i ó n y a p l i c a c i ó n de la eco-
n o m í a r u r a l , ev i t ando la c e n t r a l i z a c i ó n 
y con el la la d e s p o b l a c i ó n en comar-
cas fal tas de brazos. 
A d j u d i c a c i ó n de propiedades i n c u l -
tas á la c o l o e i z a c i ó n , lo mismo en l a 
P e u í n s u í a que en las posesiones a f r i -
canas. 
Sos tenimiento de obreros estable-
ciendo r o t a c i ó n de c u l t i v o s especia-
les. 
G r a v a m e n sobre las propiedades dea-
cnidadas . 
Fomen to del c r é d i t o a g r í c o l a . 
D e t e r m i n a c i ó n de responsabil idades 
en los accidentes del t rabajo . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a g r a t u i -
ta y s i m p l i f i c a c i ó n del expedienteo. 
E l encargado de desarrol lar el t e -
ma fué el s í ñ o r F e r n á n d e z , qne lo 
hizo con senoilia elocuencia-y m é t o d o 
tan c la ro como preciso, 
D « a p o é á de él hab 'a ron diversos se-
ñ o r e s , acabando por aprobarse las ba-
ses con un voto en con t ra del r e p r e -
sentante de Toro . 
De l tema • ' v i t i v i n i c u l t u r a " q u e d ó 
aprobada, con aigonas modificaciones 
en los p á r r a f o s que t r a t a n de sn m é t o -
do de desarrol lo, la base p r i m e r a . 
Es ta comprende: S u p r e s i ó n de pago 
de c o n t í i b u c i o n e s por los v i ñ e d o s filo-
Xttrados; i n s t a l a c i ó n de viveros de v i -
des americanas; rebaja de impuestos 
de consumos para v inos na tura les y 
p r o h i b i c i ó n de f a b r i c a c i ó n y venta de 
v inos ar t i f ic ia les . 
Respecto á aranceles l a »9»mbí¿Pk 
ba acordado que du ran t e las c i rcuns-
tancias actuales se mantenga u n cri-
te r io protecoionista respecto á t r i gos , 
cereales y harinas, m a n t e n i é n d o s e loa 
derechos vigentes, p roh ib i endo a d m i -
siones temporales y concediendo p r i -
mas de e x p o r t a c i ó n á los cosecheros 
de v inos , 
Val ladoUi 21 (8 noche) 
£ .a t e - c e r a s e s i ó n . 
C c m e r z ó por la c o n t i n u a c i ó n de l 
debate sobie c r é d i t o a g r í c o l a cuy as 
bases han quedado aprobadas casi en 
i g u a l sentido que la mod i f i cac ión que 
tengo te legraf iada. 
E l tema de p o l i c í a r u r a l c o n t r á e s e á 
pedi r al gobierno el es tablec imiento 
de la g u a r d e r í a y el aumento de Guar -
dia c i v i l suficiente á e v i t a r las oonoea-
traoiones. 
E i r e l a t ivo á tar i fas de ferrocarr i les 
reclama en sus bases la rebaja de loa 
t r a s p ó r t e s e l a un i f i cac ión de tar i fas pa-
' ra todas las empresas,.una o l a s i ñ c a o i ó a 
de m e r o a n o í a e m á s rac iona l que la 
existente, 1» responsabil idad de las 
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Telas inglegas. - C o ü f e c c i ó n á mano exclusivamente. 
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P a r a e s ta c a s a h a l legado de E u r o p a u n a f a m a -
do m a e s t r o c o r t a d o r . 
72^ B-H «a 10 
( M a r c a regis trada) , 
Almtcea de vinos y productos gallegos del Rivero de Avia y dei Mino 
O R E N á E 
SCD le» mí» ptopioí rata palies cá;idoe y loa más eanoí j sperHivoí por »n poco alcohol y le esn-
tldad de t&nlco qno contienen. 
EsUo acalijado» fatcrallemenl* en el baboratorio Químico del Wutioipio de eata capital y i e í a l -
tao lo» rt'á» pire» qne vienen á esie pais. 
Ttmbieo tenemo» ccn 11» ciernen te jamón e i , laecreí, qne»oi, occ ierra» de carne», p secados, m Olis-
co» y CI>G» prodaclos de Galicl» y el famoso vino B l ü J A M B D 0 C «n barricas, oajaí.' cuarleiolftí y ea-
rrafer e». 
B O M E J R O T M O J S 7 E S , ú n i c o s receptores de los famosos chorizos de 
L o g o , maros L A L Ü G Ü E S A . 
X^ampaiilla 19. Teléfono 4S0. Habana. 
alt 26-1 Oo 
Marics 15 de octubre de 1*01. 
FC^CIO.XPOKTÁ.MUS, 
A U s 8 7 1 O 
L a F i e s t a á e S a n A n t ó n 
A UB 9 y 10 
.La Alegría de la Huertaí 
C A H A M B i L O / 
m COMPAÑIA DBZARZÜEI 
Precfos por la tanda 
O-ríDé» sin entrada. 
Palco» sin í d e m . . . . 
Lmeiaoon entrada. . .«••«••>n 
Butaca con Idem. . . . . >•••• 
¿«lento ae lennlia. 
Idam de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . : 
Sntrada general,. 
láem á tertulia 6 paraíso.((( 
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C o m p a ñ í a s y la e fec t iv idad iomedia ta 
de las i ü d e m o i z a o i o o e s . 
H a sido aprobado el pan to oon «Iga-
oas adiciones s in impor tanc ia . 
E l qoe t r a t a de la o o r r e a p o n d e n o í a 
y r e m i e i é a de maestras se aprueba sin 
d i s e n s i ó n , a c o r d á n d o s e sol ic i tar la reer-
g a n i z a o i ó n de l servicio de Oorreos y 
qoe se establezca la forma de r e m i t i r 
mneatr*? s in va lor da productos ag r í -
oolae. 
Con respecto al de segaros a g r í c o l a s , 
a p r n é b a s e el establecimiento de l sega-
re ob l iga tor io de las cosechas, y se re 
comieoda el seguro matao de ganados. 
B i s e ñ o r Gav ia propone la no inter-
v e n c i ó n del Es tado en !oá segaros, sos-
t i t a y é n d o s e por invest igadores los em-
pleados encargados de la d i s t r i b a o i ó n 
de cantidades. 
Las bases del tema re la t ivo á refor-
mas en la o o n t r i b a c i ó n por t e r r i t o r i a l , 
c a l t i v o y g a n a d e r í a , se propone qne el 
impuesto no sea por repar t imien to , sino 
por cuota, que se procara la p ron ta ter-
m m a c i ó n del catastro, la reforma del 
ami l l a r amien to , la reo t i f lcao ióa de las 
ca r t i l l a s evaluator ias , que se bosque el 
modo de que este t r i b u t o grave el ca-
p i t a l en vez de la ren ta . 
A p r n é b ^ P i lo propuesto por l a po-
nencia. 
E l que se refiere á las reformas ju r í -
dicas que reclama la a r g i o n l t u r a pasa 
t a m b i é n con las adiciones hechas, y en 
so v i r t u d , propone la Asamblea qae se 
elaboren leyes encaminadas á nacer 
m á s e c o n ó m i c a la p rop iedad t e r r i t o r i a l , 
ent re ellas, una de p o l i c í a sani tar ia ; la 
reforma del reglamento de alcoholes, 
o r g a n i z a c i ó n de la propiedad inmue-
b le por la re forma hipotecar ia con su 
j e c i ó n al sistema Terrena; procurar la 
i m p l a n t a c i ó n de la i n s t i t u c i ó n l lamada 
^Hcmestead" ; la e x e n c i ó n del impues-
tD de derechos reales en el movimien to 
de fincas menores de ona h e c t á r e a , el 
respeto á las serv idumbres pecuarias, 
l a s u p r e s i ó n de los consumos y del 
pago de derechos á la i m p o r t a c i ó n de 
las m á q u i n a s a g r í c o l a s , c r e a c i ó n de 
t r ibuna les especiales formados por 
agr ioul torep; r e a l i z a c i ó n de p o l í t i c a h i -
G r á a ü o a y o t ras . 
Y se l evanta la s e s i ó n hast* m a ñ a n a , 
qne swrA la ú l t i m a . 
C u a r t a s s s i ó a 
Val lado l id 22 (3,50 f a r d í ) 
Comienza con la l ec to ra de la base 
r e l a t i v a á la o o n s t r o o o í ó o de canales 
de r iego, que dice a s í : 
" L a Asamblea sol ic i ta del gobierno 
l a c a n a l i z a c i ó n de r í o s y pantanos, 
creando canales de r iego, los cuales 
p o d r á n ser const ruidos con subvencio-
nes del Estado y con el p roduc to de 
eanon prudencia l qoe ae i m p o n d r á á ¡a 
propiedad que u t i l ice las agaas para 
el r i ego ." 
P r e s ó n t a a e una enmienda en el sen-
t i d o de que sea solo el Estado q u i é n 
tome á su cargo la c o n s t r u c c i ó n y de 
que se acometa iomediatamente la eje 
o n o i ó n de las obras con ao jec ión al 
p l a n general h i d r á u l i c o , y la apoya ei 
s e ñ o r M a r t í n , adaoiendo ent re otraa 
razones la de que los trabajos de esta 
natura leza emprendidos por par t icula-
res, y aun loa eabyeocionados por el 
Estado, fracasan todos, 
H a b l a de las divisiones h i d r o l ó g i o a s 
establecidas recientemente, pidiendo 
que se act ive la e jeooc ión del plan pro-
puesto por las mismas, c o n s i d e r á n d o l o 
ú t i l í s i m o y a ü r m a n d o de plano quo es 
lo ún i co qae de dos a ñ o s a c á se ha he-
cho en beneficio del p a í s . 
Y l a m é n t a s e , finalmente, de la para-
l i z a c i ó n observada en la marcha de la 
l l amada p o l í t i c a h i d r á u l i c a , t a n b r i -
Uantf mente in ic iada . 
A p r o á b a s e la enmienda. 
L é e s e la ú l t i m a base, en qae se pide 
que-se ac t ive la r e p o b l a c i ó n forestal 
y qne las ordenaciones se bagan por 
el Estado con i n t e r v e n c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s y e m p l e á n d o s e e l pro-
cedimiento de la subasta por cada 
monte y no por agrupaciones. 
Con una l ige ra enmienda queda 
aprobada Ja base ú l t i m a de las pre-
sentad a». 
E l d ipu tado á Cortes D . Sant iago 
A ¡ b a se ofrece á defender en el Con-
greso las oondicicnea votadaa por la 
Asamblea , y espesa la ía qaa t iene en 
en v i r t u a l i d a d y la confianza en qoe 
los labradores c o n s e g n i r á n imponerse 
á medida que penetre en ellos el es-
p í r i t u de a s o c i a c i ó n , base de la rege-
n e r a c i ó n castel lana. 
E l alcalde, D . E n r i q u e G a v i l á n , 
c ie r ra soto segaido la Asamblea en 
medio de grandes aplanaos. 
i omnce 
Con asistencia del D i r e o t o r i o en ple-
no y d e m á s de cien Delegados p e r t e -
necientes á todas las provinc ias de la 
I s l a , con e x c e p c i ó n de l a de Pue r to 
P r í n c i p e , SB c e l e b r ó anoche, en los sa-
lones del O í r c a l o de la U n i ó n D e m o -
c r á t i c a , l a Asamblea General extraor-
d i n a r i a para t r a t a r de la reorganiza-
c i ó n del P a r t i d o . 
A las nueve a b r i ó la s e s i ó n ei Pre-
s idente general don Bosebio H e r n á n -
dez quien d e s p u é s de saludar á loe 
Delegados, d i ó las gracias por e l con-
curso qoe h a b í a n pres tado a l Di rec-
t o r i o todos loa elementos del P a r t i d o , 
merced á lo coa!, y á pesar de haber 
s ido este tan combat ido , ha conserva-
do su d i sc ip l ina en medio del caos 
que reina en el p a í s . 
Designado por a c l a m a c i ó n la mesa 
para el examen de las actas d é l o s De-
legados presentes, fueran todaa apro-
badas, y cons t i tu ida la A s a m b l e a , el 
Secretario, doctor E m i l i o del J u n c o , 
l e y ó l a memoria de los trabajos real i -
zados por el D i r e c t o r i o siendo, apro-
bada y d á n d o s e á propuesta del De le -
gado por la p r o v i n c i a de Sso ta Clara , 
don J o s é de la O . G a r c í a , un vo to de 
gracias a l D i r e c t o r i o por dichos traba-
jos. 
Habiendo s ó b r e l a mesa varias mo-
ciones re la t ivas á las Bases de o rgan i -
z a c i ó n del P a r t i d o , el s e ñ o r O ibe rga 
propuso que se diese lec tura de las 
mismas para conocimiento de la Asam-
blea y que ana vez efectuada en p ro-
cediera al nombramien to de oca comi-
s i ó n que es tudie y presente ea pro-
yecto de f in i t ivo á la Asamblea para 
que s i rva de base á la d i s c a s i ó o . 
Seguidamente se d i ó lectura á ona 
m o c i ó n suaoripta por ios s e ñ o r e a doo 
Franoisoo I . V i l d ó s o l a , don T o m á s V i -
cente Coronado, don A n t o n i o M a r t í n 
E i v e r o y otros, proponiendo las refor-
mas de diobaa Bases ea e l sent ido de 
que desaparezca el D i r e c t o r i o Gene -
t a l ; de aaaea tn ieada á U c i t ada tno. 
c i ó n de los s e ñ o r e a don Ea tan ia iao 
Hermoso y don J o s é J i m é n e z , y de ona 
m o c i ó n de los s e ñ o r e a don Feder ico 
P i t a r i , don E n r i q u e K o i g . don J o a n 
Val loveraa , don Fe l ipe A r ú s y don Jo-
s é S a b a d í . 
Se propone en esta ú l t i m a que conti-
n ó e en sus funciones el D i r e o t o r i o , s in 
perjuicio de que al t e r m i n a r laa eleo-
cionea que se avecinan, se es tudie las 
laa Bases, n o m b r á n d o s e ona o o m i s i ó n 
para que, con v i s t a de loa proyeotoa 
presentados, fo rmule uno de f in i t i vo 
que se d i s c u t i r á en o t r a A s a m b l e a 
convocada al efecto. 
T a m b i é n se propone el nombramien-
to de ona O o m i s i ó n E lec to ra l p e r m a -
nente para qae l leve á cabo nna esta-
d í s t i c a que demuestre la fuerza del 
Pa r t ido en las elecciones venideraa. 
Como o u e a t i ó n p r ó v i a , se DUSO á d ia . 
c u s i ó n la m o c i ó n del s e ñ o r P i t a r i , sien-
do defendida por el doctor Ro ig , quien 
expuso la necesidad de que todos ae 
d e d í q c ^ n ahora á reorganizar el Par -
t ido , á fin de acud i r á laa p r ó x i m a s 
elecciones, dejando para d e s p u é s la 
mod i f i cac ión de las actuales Bases. 
E l s e ñ o r J o s é M. S a r d i ñ a , delegado 
por H a t o Nuevo se a d h i r i ó á las ma-
nifestaciones del s e ñ o r Ro ig ; el doctor 
Gus tavo L ó p e z c o n s u m i ó un t o r n o en 
con t ra de la m o c i ó n de l s e ñ o r P i t a r i 
por entender que el escri to de las fu-
turas elecciones depende de la modi 
fícación de las Bases y el l icenciado 
don Manue l F e r n á n d e z V a l d é a , dele-
gado por San Nico l áa , t a m b i é n ae ad-
h i r i ó á lo expuesto por el s e ñ o r Roig . 
H a b l ó asimismo en con t ra de la mo-
c ión del s e ñ o r P i t a r i , el s e ñ o r don A n -
tonio M a r t í n R i v e r o , qu ien d i jo qae 
las elecciones venideras s e r á n un ter-
cer fracaso para el P a r t i d o , que laa 
p e r d e r á por au mala o r g a n i z a c i ó n , paea 
con las Bases actuales no ea posible 
que n i n g ú n C o m i t é se tome i n t e r é s en 
los é x i t o s del P a r t i d o y que para v i -
gor izar á ó a t e precisa la modi f i cac ión 
de las repet idas Bases en t é r m i n o s 
verdaderamente d e m o c r á t i c o s . 
E! s e ñ o r don E m i l i o V a l d é a Sotoaa 
expuso qoe á su j u i c i o el P a r t i d o no 
ae reorgauisa, a i n ó comienza por re-
formar sua Bases; el s e ñ o r don J o s é 
P i t s l o g a pide que ae proceda al nom-
bramiento de la oomia ióa iod icada por 
el s e ñ o r Giberga , y el 8?u >r don L u i s 
F . M e r c a d é , Delegado por San t iago 
de Coba, d i jo que ae h a b í a l legado á 
oonvenoar de que laa reformas se m i -
r a n con temor por los D j l e g a d o a del 
i n t e r i o r de la is la puea pueden tener 
la v i g o r i z ^ o i ó n del P a r t i d o ó su diso-
luc ión en medio de discordias in t e s t i -
nas. 
Acogidas estas palabras con grao-
dea aplanaos, ae puso á v o t a c i ó n si se 
reformaban ahora las Baeea ó ae deja-
ba el pa r t i cu l a r para d e s p u é s de isa 
elecciones como p r o p o n í a el s e ñ o r P i -
t a r i , a c o r d á n d o s e esto ó ' t i m o por 84 
votos cont ra 17. 
El s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o propuso 
á c o n t i n u a c i ó n que laa mociones de 
reformas pasasen á una c o m i s i ó o para 
que las estudie, y habiendo adve r t ido 
el s e ñ o r G l b e r g * qne eso es lo qoe se 
propone ea la m o c i ó n del s e ñ o r P i t a r i , 
el s e ñ o r M a r t í n R ive ro m a n i f e s t ó qae 
él r e t i r aba en p r o p o s i c i ó n , s a l i ó n d o i e 
a l encuentro el s e ñ o r don Rafael Jo-
g l a r d ic iendo: Hago m í a la proposi-
c i ó n del s e ñ o r M a r t í n R ive ro y por 
t an to no se puede r e t i r a r . 
E l s e ñ o r J i m é n e z p i d i ó qne la pro-
p o s i c i ó n quedase sobre l a mesa, que-
dando designados para componer la 
c o m i s i ó n encargada de es tudiar los 
proyectes de reformas los s e ñ o r e s D . 
E m i l i o V a i d é a Sotoea, D . Bs taois iao 
Hermoso, D . T o m á s V . Coronado, D . 
Fel ipe B e í t r á o , D , J o s é J i m é n e z , D . 
Pablo Bstevcz, D . Francisco J V i l d ó -
sola y don A n t o n i o M a r t i n R ive ro ,qae 
suscriben laa mociones á propues ta del 
s e ñ o r Fuentes . Delegado por Cien-
fuegos, los s e ñ o r e s D . Bosebio Her-
n á n d e z , D . Car los G a r c í a Velez, D . 
A r í a t i d e a A g ü e r o , D . Rafael Monte ro , 
D , Federico P i t a r i , D . F i d e l P i e r r » , 
D , I gnac io Remires y D . E n r i q u e Roig . 
Siendo las doce el s e ñ o r don J o s é 
V i d a ! , Delegado por C a m a j a a n í , p i d i ó 
qne se enapendiese la s e s i ó n , y á p r o -
puesta del s e ñ o r G a r c í a Velez se acor-
d ó p ro r roga r l a por dos horas para tra-
t a r da las elecciones presidenciales, 
para Senadores etc. 
E l aeñ-jr J o g l á r d i jo qae deseaba 
conocer el c r i t e r io del D i r e o t o r i o sobre 
el asunto, c o n t e s t á n d o l e el general 
H e r n á n d e z que el D i r eo to r io dejaba 
la c u e s t i ó n á l a r e s o l u c i ó n de la Asam-
blea. 
E l doctor don Ignac io Remirez ex 
poso qae lo que h a b í a que hacer era 
acordar si el P a r t i d o iba ó no á las 
elecciones y si l l evaba candidatos pro-
pios. E l s e ñ o r J i m é n e z d i jo que la 
Asamblea en el acuerdo que habia to-
mado recientemente ind icaba el p r o p ó -
si to de acudi r á la lucha. 
E l s e ñ o r M a r t i n R ive ro p i d i ó que el 
Secretario del P a r t i d o le in fo rmara 
con q u é fuerzas se contaba para i r á 
los comicios; el s e ñ o r F e r n á n d e z Man-
c a n ó d i jo que d e b í a aoordaraa i r á la 
lacha porque el r e t r a i m i e n t o es fanes-
to; el s e ñ o r J u a n ü b u f a r t m a n i f e s t ó 
que el pa r t i do en laa V i l l a s t iene bas-
tan te fuerzas y no necesita al iarse á 
n i n g n n a o t r a a g r u p a c i ó n . 
E l s e ñ o r J i m é n e z exposo que en la 
ac tua l idad no h a b í a g a r a n t í a s para i r 
á laa elecciones y qoe t e n í a mot ivos 
para dudar del proceder de la Oomi-
s ión E lec to ra l nombrada recientemen-
te por el Gobernador M i l i t a r , que co-
mo todos saben, e s t á compuesta de 
i n d i v i d u o s pertenientes á l a Conven-
ción Cona t i tu j ente , ent re los cuales no 
figura n i n g ú n i n d i v i d u o de la D n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
E l doctor Junco i n f o r m ó al s e ñ o r 
M a r t i n R ive ro q u e s e g ú o los censos 
qae t iene en ea poder, el P a r t i d o pue-
de i r á las elecciones en toda la isla; 
el s e ñ o r don Rodolfo R o d r í g u e z de A r -
mas sostuvo que el p a r t i d o d e b í a acu-
d i r á la lucha y el s e ñ o r don Pedro 
M a r t í n e z F r e i r é d i jo que en Or ien te 
puede i r y que si se l leva á efecto la 
c o a l i c i ó n con el P a r t i d o Nac iona l pro-
puesta por el s e ñ o r Rafael Por toondo , 
el é x i t o s e r á completo. 
B ! doctor don J o a q u í n G ü é l l , Dele-
gado por Oienfaegos, m a n i f e s t ó qae 
solamente cebe hablar de l r e t r a imien -
to en aquellos casos en que l a l ega l i -
dad no es i g u a l para todos, y que lo 
que se impone es la necesidad de qae 
cuanto antea se organicen los c o m i t é s 
de todas las provioaias , para lo cual 
pide á todos loa oorre l ig ionar ioa el 
mismo i n t e r é s demostrado na» ¡ Q Q de 
ü i e n f a e g a s ozz -¿aú é a v i a d o ' á 1» A-
samblea v e i n t i ú n Delegados. (Gran-
des aplausos resonaron en el s a l ó n . ) 
La Asamblea por n n a n i m i d a d acor-
d ó ir á la lucha, y el s e ñ o r A g ü e r o á 
r e n g l ó n seguido f o r m u l ó la s igu ien te 
pregunta : ¿ T i e n e el pa r t i do fuerzas 
suficientes para acudir á las eleccio-
nes presidenciales con cand ida to pro-
pio! ¡NO; pues entonces al P a r t i d o le 
queda o t ro camino: escoger por qu i en 
han de vo ta r sua afi l iados; por el se-
ñ o r don T o m á s Es t rada Pa lma ó por 
el s e ñ o r don B a r t o l o m é M a s ó , pero 
para decidirse por ano á o t ro , necesi-
t a r í a el P a r t i d o saber q u é ventajas 
o b t e n d r í a . 
E l s e ñ o r V i d a l propuso quese adop-
tara un c o m p á s da espera, de jando ai 
D i r ec to r io y á la C o m i s i ó n E lec tora l 
qae resuelva el asante. E l doctor G i i e l l 
i n d i c ó la convenienc ia de celebrar 
o t r a Asambleaen Dic i embre y entonces 
designar los candidatos para la Presi-
dencia, Congreso, Senado, etc.; el s e ñ o r 
M a r t i n R i v a r o m o s t r ó sa asent imiento 
á esta ó l t i m a p r o p o s i c i ó n y el s e ñ o r 
G a r c í a Velez d i jo que el p r i n c i p a l fao 
toe de las derrotas q u e h a b í a suf r ido 
al P a r t i d o h a b í a sido el de aplazar eu^ 
determinaciones sobre las elecciones y 
que si no sa acordaba en b r e v í s i m o 
plazo la d e s i g n a c i ó n de candidatos se 
l l e g a r í a t a rde . 
E l s e ñ o r Remirez d i jo parece qoe 
hay acuerdo en que no vayamos á la 
e l e c c i ó n pres idencia l con c a n d i d a t o 
propio; pero al elegir un candida to que 
no ea nuestro, debamos pedir le algo, y 
lo p r á c t i c o es que ae f a c u l t a ai Di rec -
to r io y á la C o m i s i ó n E lec tora l p a r a 
que ae ponga de acuerdo y ob t engan 
del candida to venta jas para el P a r t i 
do, paea no debemos o U i l a r q u e las 
alianzas no ae pactan g ra tu i t amen te . 
E l s e ñ o r J o s é de la O. G a r c í a , D a -
legado por Oienfoegoa, p i d i ó que la 
r e s o l u c i ó n de l asunto ae aplazase para 
hoy á fin d e q u e loa Delegados puedan 
cambiar imprasionea y aa í lo a c o r d ó 
la A s a m b l e a a u s p e n d i é o d o s e la s e s i ó n 
á la nna y media de la madrugada , 
para con t inua r l a eata noche á laa ocho 
y media . 
i—mil o iwn 
Erratts. 
E n la s e c c i ó n de " L a Prensa" de! 
DÍABIO de hoy, se han deslizado las 
s igu ien tes : , . . " faego perenne que n i 
una hora en seis a ñ o s de jó de apagar-
se^ por " d e j ó apagarse"; " F r o m o t e o " 
por "Prometeo" ; "dado q u e se t r a t e 
da un Rob inson fa ls i f icado" por "dado 
que no sa t r a t e , e tc ." 
A u n q u e el buen sent ido de los lec-
tores ya las h a b r á salvado, no e s t á 
d e m á s reot i f iaar las . 
s. 
D B d á M - J O A N f 
(Por telégrafo ) 
Oainajuani 15 de Oolubre» 
DIARIO DE L A MAEINA. 
Habana. 
Continúas Ies sscaestros. 
Anoche en Saínela h é gravemente 
herido el doctor Enriqne. Estos hachos 
tienen alarmada esta comarca. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L á L H Y B L B O T O R A L 
H o y ae o u b l i o a r á en la Qaosía, l a 
Ley E lec to ra l P rov ia iona l para l a 
C o n s t i t u c i ó n del Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a de Coba . 
Las elecciones de Gobernadores, 
Consejeroa Prov ioo ia lea Representan-
tes, Senadores y Compromisar loa . sa 
e f e c t u a r á n el 31 da Dio iembre p r ó s í -
mo y las de Presidente y Vioe-Presi 
dente de la R e p ü b i i o a ei 2i de Febre-
ro de 1902. 
C O N S E J O D B S E C R E T A R Í O S 
Esta m a ñ a n a ae c e l e b r ó en Palacio, 
bajo la presidencia del Gobernador 
M i l i t a r de l a is a, el acostumbrado 
Consejo de Secretarios, que se red ajo 
á u n cambio de impreaiones sobre los 
asuntos da ao taa l idad . 
VI3ITA Á P A L A C I O 
E n l a v i s i t a que h ic ie ron ayer t ^ rde 
a l general W o o d nnestroa ant iguos y 
d ia t inga idoa amigos los s e ñ o r e s don 
I s idoro Cano y don Francisco de la 
Cerra y Dieppa , Pres idente y Sacre 
t a r i o respectivos de la Emoreaa de l 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , con 
objeto de i n fo rmar extensamente á l a 
P r imera A u t o r i d a d de la I s l a dal es-
tado en que ae ha l la la i n u n d a c i ó n del 
Roque, haciendo la h i s to r ia de ens 
oaoaaa, exponiendo loa perjuicios qua 
o r ig ina y emi t iendo au tor izada o p i n i ó n 
acerca de loa medios que, á au j u i c i o , 
pueden emplearae pa ra contenerla y 
ev i t a r loa d a ñ o s inmenaoaque con el la 
aofre la propiedad, e l general W o o d , 
que o y ó a tentamente las expiicaeionea 
de los s e ñ o r e a Cano y Cerra , y of rec ió 
atender á esa asunto con todo el in te -
r é s que reclama, í e s hizo a d e m á s una 
oferta l isonjera; l a de v i s i t a r acompa-
ñ a d o de u n Ingeniero , los sit ios de l a 
i n u n d a c i ó n . 
Nneatros amigos loe s e ñ o r e a Cano y 
Ce r r a sa l ieron m u y satisfeohoa de l re-
sa l tado de en t rev i s ta . 
"VISITA D E INSPECCIÓN 
A y e r t e r m i n ó el s e ñ o r don A n t o n i o 
L . de Arazoza , Jefe de Negociado de 
la S e c r e t a r í a da Hac ienda , l a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n qae, por o rden del Secreta-
r io D . Leopoldo Canoio, g i r ó á l a Comi-
s ión Superviaora del A m i l l a r a m i e n t o 
y á l a J un ta M u n i c i p a l . 
H o y se d a r á cuenta a l Gobernador 
M i l i t a r con el informe emi t ido . 
V I S I T A 
Hemos t en ido el gus to r ec ib i r en 
estas oficinas ta v i s i t a de l a c t i v o r e -
presentante de las medicinas de l popu-
lar D r . Hicbarda , don F r a n o í s o o Velez , 
el que v u e l v e segunda vez á l a Haba -
na, en c u m p l i m i e n t o coa loa deberea 
de enca rgo en laa dependenoiaa de l 
famoso m é d i c o americano. 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Se ha ordenado a l Tesorero M a n l o í -
p a l de C á r d e n a s que a m p l i é á nueve 
m i l pesos la c an t i dad de! Presapuesto 
ex t r ao rd ina r i o para c o n s t r u i r l a cuar-
t a c r u j í a de la P l a z a de l Mercado , 
componer la ca lzada qne conduce al 
Rastro y d o t a r á este de agua a b a n ' 
dan te , y hacer reparaciones ea las 
aceras de l a c iudad . 
S U B - D 3 L E Q A D 0 
E l L d o , D , L e o o a d í o h É s t e e z ha 
sido nombrado Bub-Delegado de Far-
macia del D i s t r i t o de G a a n a j a y , ^ % 
C O N T R A B A N D O 
Anoche los inspectores de la A d u a -
na Srs. Santoa y A n c i a n o a a s m a d o t 
del po l i c í a del Paer to 8r. ^ r a j a , aor-
prendieron á berdo del vapor y * * ™ * 
La Navar re á un camarero que t r a t a o » 
de i n t r o d a c i r u n contrabando de ^ 
mantaa de seda. 
E N G A N C H S E E L á M P A G O 
Ko de o t r a suerte debe ca l i f l oa raee l 
enganche efectuado anoche en la as-
t a c i ó n C e n t r a l de loa Bomberoa de! 
Comercio en obsequio de vanoa j ó v e -
nea de nues t ra sociedad. 
T u v o de d u r a c i ó n el enganche ütez 
fegundos, mereciendo por ao p r e c i s i ó n 
el aplauso de todoa loa ooncurrentaa. 
P O E M * S Ó 
E l C o m i t é Cen t r a l c i ta á todos sos 
miembros y á loa Fresidentea de c o m í 
t é s de barr ios para esta noche en San 
L á z a r o 149, á laa ocho en punto . 
PROTESTA 
En el Gobierno C i v i l de esta p r o v i n -
cia ae ha rec ib ido nna inatancia firma-
da por var ioa vecinos del pueblo de 
Baiooa, protestando con t ra la represen-
t a c i ó n de la obra t i t u l a d a « 'Las muja 
rea de B a i n o a " , p r ó x i m a á eatrenarse 
en el tea t ro A l h a m b r » , y con t r a l a for-
ma con qna el p e r i ó d i c o JLl Mundo 
a n u n c i ó la obra mencionada. 
E N C A R G O NO A C E P T A D O 
L a Academia de Ciencias de e s t « 
c iudad , d e a p a é s de ampl i a d i a c o e i ó n . 
a c o r d ó e l domingo ú í t i r a o no aceptar 
el encargo d e á r b i t r o que le o o n t í a r o r 
po r medio de o o m u o i o a o i ó a ad hoc or 
profeaor de medic ina y un ol iente d* 
aquel , respecto á honorarioa devenga 
doa por e l p r imero y que no puede 
abonar el segundo. L a Oorporac ióD 
e n t e n d i ó que aa m i s i ó n ea calif icar con 
forme a l c r i t e r i o profaaional laa recia-
maoionea que honorar ioa que loa jae-
cen le e n v í e n , pero de n i n g ú n modt 
se rv i r de á r b i t r o para una sama recla-
mada por honorar ios en qae el deudor 
reconoce jus tos , ei bien carece de re 
c u r s o » para abonarlos. 
R O M P I E N D O T I E R R A S 
Con el oreo de estos d í a s , que has 
suspendido las aguas, e s t á n los oam 
pesiooa en P i n a r del R í o , rompiendr 
t ierraa para la nueva cosecha de t ab^ 
oo, m a í z de i n v i e r n o y viandas. 
N O M B R A M I E N T O 
L a Empresa de l F e r r o c a r r i l de G i 
bara y H o l g o i n , ha nombrado ingen ie -
ro da la miama, a l s e ñ o r don A l f r e d o 
Col 11. 
P A R A L O S O B R E R O S D E T A M P A 
L a aooiadad Un ión de Oocineros de l& 
Habana, en j u n t a general celebrada el 
11 de sept iembre, y enterados de la si-
t u a c i ó n precar ia por que a t raviesao 
sua o o m p a ñ e r o a de Tampa , l a uOoo 
f e d e r a c i ó n .de cocineros, panaderos y 
dependientea", a e g á u oño io exis tente 
en Secretar ia , a c o r d ó , por unan imidad , 
ex t raer de sua fondos citouenta peao? 
oro e s p a ñ o l con dest ino á a l i v i a r á so-
o o m p a ñ e r o a qua t a n d iguamenta sos-
t ienen un derecho saerosanto de l t r s 
bajo, y de la qus estamos en el deber 
de a u x i l i a r . 
T a m b i é n se a c o r d ó nombra r nna oo-
m i s i ó n compuesta dal seno de es ís . 
sociedad, recayendo en nuestros com-
p a ñ e r o s J o s é F e r n á n d e z G ó m e z , Fraa-
oiaoo Penabat y M a n u e l Ca lvo , para, 
que efectuaran el g i r o a l C o m i t é de 
a n x i l i o . 
A o o r d ó t a m b i é n esta sociedad nom-
brar va r ias comiaianes para qne in ic ia -
r a n una a n s o r i p o i ó a , ouyo resa l tado 
d i ó la soma de setenta y un pesos se-
senta y cinco centavos p la ta , que u n í 
dos á los oinsnenta oro, antes dichos, j 
reducidos á moneda americana hacen 
nn t o t a l do novénta, y tres pesos setenta y 
tres centavos, cuya c a n t i d a d g i ramos a 
G a b r i e l F e r r o . 
Y para que conste lo antedicho, Is 
oomis ión gestora firma la presente.— 
Habana 13 de oc tubre de 1 9 0 1 . — J o s é 
F e r n á n d e z Gómez, Francisco Fembat, 
Manuel Vaho , 
E L A Y U N T A M I E N T O D B 
S A N A N T O N I O D E L A S V U E L T A S 
D e l in fo rme de la v i s i t a g i r a d a á es-
ta Ayaofcamieato reaulta lo eigaiente: 
Io P rac t i cada la l i q u i d a c i ó n de los 
ú l t i m o s tres ejercioioa reaal ta n n saldo 
de 2 338 pesoa 53 ota. comprobado por 
el arqoeo ver i f icado ea la v i s i t a . 
2* Los cargaremes carecen de los 
necesarios comprobantes para j u s t i f i -
car l a e s a c t i t u d de las cant idades i n -
gresadas en caja, 
3° Los l i b ramien tos del a lqu i l e r de 
la Casa Consis tor ia l carecen de los re-
cibos or ig ina les de l d o e ñ o ; no se han 
jos t i f i cado ocho l ib ramientos de 1809 
1900 por obras mnnieipales , recogida 
de basaras y viajea del A l c a i d e , n i 
otroa ocho en el a ñ o de 1900 1901 por 
el p r i m e r o y ú l t i m o concepto de los 
anter iores . 
4° L a con t ab i l i dad se l l eva con 
c l a r i d a d y e s t á n conforme á las dispo-
siciones vigentes las l is tas oobratoriaa 
la m a t r i c n l a del snbaidio, los cargos 
a l Tesorero y loa procedimientos de 
r e c a u d a c i ó n y apremio. 
6? Los ami l la ramien tos por ambaa 
riquezaa e s t á n aprobadoa y se u l t i m a n 
laa copias de los padrones para sn re-
m i s i ó n á l a Hac i enda . 
6? Que el presopoesto de 1899 1900 
t e n í a consignados 130 pesos ea I m p r o ' 
vis tos y ee gastaron 1.019 pesos 29ote. 
en objetos de benef ioeí io ia , i n s t r u c c i ó n 
y p o l i c í a qne debieron baber eido pre-
vis tos en sos o a p í t o l o s correspondien-
tes al formarse aquel . 
7o L a Caja M n o i c i p e l carece d é l a s 
t res l laves diepuestaa por l a L e y , solo 
t iene una en poder del Tesorero. 
E n v i s t a de lo que antecede, el Se-
c re ta r io d é H a c i e n d a a o o r d ó : 
P r i m e r o : E e m i t i r copia del informe 
a l A l c a l d e de San A n t o n i o de Jas V u e l -
tas ordenando: Io á dejar comprobados 
á la brevedad posible todos ios carga-
remes y l i b ramien tos qae se b a i l a n sin 
jus t i f icar ; 2o qoe el Teeorero del ejer-
cicio de 1899 190O re in tegre loe 899 pe-
sos 29 centavos qae aparecen pagados 
fuera de presapneeto bas ta que se ob-
tenga a u t o r i z a c i ó n para legal izar esos 
pagos; 3? qae ee c t r íoquen dos l laves 
m á s en la caja para el A l c a l d e y e l I n -
terventor ; y á ' qae se i n d í q a e á l a Cor-
p o r a e i ó a l a convenieooia de dedicar el 
sobrante á l a c o m p o s l o l ó n del oamioo 
de Vega de Palmas as í como l a mayor 
sama posible da Ja r e o a n d a c i ó n de 
obras p á b l i o a s . 
Segando: oomaolaar loqa^autsoede 
al Goüecu&dor Mil iar, 
ESTADO^ ^IÍ)0S 
Servicio de p r e n s a Asociada 
De boy 
Londres, ootabro 15. 
N O T I C I A S E N S A C I O N A L 
• i . P a l t Mal í Gmelte 
qaa el comindente del " J P , ha. 
l i t o b o t , ¡nglelerre, ^ f \ ^ ^ e . 
Uen bey unce 23,0 0 ^ 
lados, ba recibido la 0 " ? ° ° t ! t .meI1te 
de la Soerra de elietar u a i ^ ™ ¡ 
y t e D e r á e u dieooeiciononeatoo hombres 
estéo aptos para el servicio activo. 
Estaordeo, cayo mdvil se ign . casadobondaseasacióo, pernee »eqaa 
la motiva alguna complicación ine pe 
rada qne paede surgir d e á n mementos 
otre. 
Tampa, octubre lo . 
L A B D B L G A 
Loe hoelgaistas crsen qne ol gobierno 
pondrá empeñas en perseguir a ios se-
ousstradores de ens j?fes. . 
Varios obreros nuevos han trabajado 
.áyer. Se ha pnblicado nn manifiesto en 
ei qaa seexhorta álos hnelgnistas i que 
se mantegan firmes, declarando que la 
victoria está cerca. 
Nueva Y o r k , octubre 15, 
Q D A R N J O I O N S O R P B S N D 1 D A 
Según un despacho de Panamá, dirigí-
10 al Hera ld , \on revolucionarios sor 
prendieron el domingo la guarnición de 
:a isla Taboga, secuestraron al Alcalde 
y dos empleados del Ayuntamiento, ocu-
oando todas las armas y municiones que 
encontraron. También se apoderaron áe 
los-goletas, una de olias cargada de pro-
visiones. 
Se llevaron los víveres y trescientos 
oesss en plata de una tienda de chinos-
D I S T U R B I O S 
Según noticias oficiales, han ocurrido 
serios encuentros en la provínola de Co-
cí e. 
S X P J B D I O I O N E N P E R S P E C T I V A 
E i B e r a l d h a recibido un despacho 
ie San Joan de Puerto Sico, el cual se 
manifiesta que la expedición preparada 
oor el general Andra.de con objeto de de-
rrotar al Presídante Castro, desembarca-
rá sn Venezuela en el próximo mes de 
Noviembre, y que los revolucionarios que 
se hallan en Curazao se están preparando 
á secundar el movimiento. 
Sevi l la , Oc tubre 15. 
H U E L G A 
Se han áeslarado en huelga las ciga-
rreras y empleados de las fábricas de ta-
baco áe esta ciudad, y ha habido algunas 
colisiones entre Ies hnelgdstas y les que 
sa negaron á a d h e r i r é á la huelga. Con 
oste motivo se han cerrada los cafés y 
otros estableoimientos. 
Brneelae, O c t c b r e 15. 
V I A J E E E G I O 
Dicen quo el rey de Bélgica ba deter-
minado i r á Nueva York. 
O r i s t i s n í a , Oc tub re 15. 
A U M E N T O D E D B B B 0 H O 3 
Las Cámaras noruegas han acerdado 
aumentar los derechos qne satisfacen ac-
tualmente el tabico en rama y el torcido-
B a l t i m o r e , Oc tub re 15. 
E L F E E R O O A R R Í L O E l í T R A L 
La fnedición de esta ciudad h ^ r e c i b i -
do una orden da 15,000 toneladas de r a i -
les para el farroosrri l central de Cuba. • 
L a Gua i ra , Ootabre 15. 
D E O L A R A C I O N E S D B Ü A S T R O 
El Presidente Castro ha declarado que 
solo bnsoa nna paz honrosa para Veae-
zaeb; que es opuesto á atacar á Colom-
bia, y que p e r m a n e c e r á á la defensm; 
que tampoco se opondría á entablar nego-
ciaciones si el gobierno colombiano lo hu-
biera Dotifioadc oficialmente qne hab í a 
aceptado la mediación, de los Estados 
Unidos. 
N o e v s ' Í O T k , Oc tubre 15. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto sin novedad el vapor e x i -
co, do la l í nea Ward. 
to de guardia (chambre servi.ee) y la i¡Q, 
terna, estáo pinta loa do blanco: la v iv ien l 
da esU pintada de color gris plomo, y «Jj 
techo os do jeja. 
Ñolas : 
1" Dos cohetes eucesWos cada cinco m i , • 
nntos indicarán quo ¡os guardianes del fal 
ro piden socorro. 
2* 8e suplica á loe marinos que advier, 
tan al jefe del puerto de arribada, ó á la 
Dirección General de Faros, en Veracruz 
la faltas qué observen en el eervújio. 1 
EN LOS HETELES 
H O T E L » " I N G L A T E E K A " 
Día 14. 
Entradas. —Señcres Julián Linares, dt 
Matfinzas, —E. Hogar y señora.—Richard 
W. Walker. 
Salidas.—Señot L . T. Hughes, señora 
niño y criada. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 14. 
En t r adas—Señores Bartolo Milian, d̂  
Güines.—F. S. Eager, de Nueva York . - I 
F. R. Hall, de la Habana—El íseo SparolU 
ni, de San Antonio. — Ricardo Amezaga y 
familia, de Sagua. —Gerardo Domenech j 
señora, de la Habana.—Ernesto Irauz, d* 
Sao Antonio do loa Baños.—Braulio Novo y 
Alonso, de Batabanó. — Antonio Chof/at, 
de Cieofuegoe. 
Día 15. 
Siliáas.—Señorea J. S. Novo—Joaquíf 
Pizarro.—J. L . Stuart. 
H O A E I Í " M A S C O T T J E ' * 
Día 14. 
Entradas-—ISo hubo. 
Salidas. —No hubo. 
H 3 T B 1 - 4 1 T B Í - E O S A F O " 
Dia 14* 
Ent adas.—Señores Jofé Rodríguez 
rrier, Dr. Antonio Fort, Francisco S á n c h e z 
Eduardo Dertecae ó hijo, de Matanzaa.-c 
Carlos Figueredo. 
Día 15. 
Entradas .—Señor Alfredo Dumoig, 
Dia 14. 
iSa/?rfa5.—Señoree Emilio Lrtpesy señora. 
J. R. Hadrs.—Arthur Smidh.—J. Heer-
degen.—S. Gutmaa. 
Día 15. 
Salidas.—Señorea 3 A. Corlerao, señora 
y niño.—J. B. floward.—Carlos Figueredo. 
miso ii ios mmm 
Ü N K ü E V O F A R O 
E) seOor O ó o s n i General da los Es-
tados Dnidos Mejioauos noe e n v í a el 
s iguiente evieo de i n t e r é s para los na-
vegantes: 
" E l día 15 de agosto úl t imo ee ha Inao > 
gurado uofaro en la Huota de Zapoti t lan. 
SltoaciíiD geográfica apros í roa t iva : 
Longitud O^stede Greewicb: 91* 50. 
Lat i tud Norte: 18°37; 
El aparato ee de ilnroinaciÓD, sé ba cons-
truido con arreglo al sistema de i r r a á i a -
eiooes {/euz é - d a m s ) tiene una distancia 
focal de Ovo. bi), prodoce per iódicamente 
ou reaplandor blanco que repreeenta el nú-
mero I , en eata forma: 
Do resplandor blanco, eclipse; un res-
plandor blanco, eolipee; nn resplandor 
b-aoco, eclipse , 
Intensidad lomioosa, 2,800 l ámpa ra s 
Cárcel. ^ 
Alcance óptico. 
Tiempo brumoso 23 millaa marioas (v i -
eibilldad anual 90 p § ) 
Alcance modío 32 miJlae marinas (visibl-
no^d aooal 50 p . g ) 
Tiempo claro 52 miiiae marinae (visibi-
lidad aooal 10 p § ) 
Btevaelón de la c á p a l a sobre e) ene-. 
Jo; 233), 90. 
Elevación del placo focal eobre el nivel 
del mar á m a r e a alta: 22m. 
Alcance geográfico para el marino enya 
víeta eetá á seis metros eobre nival del 
mar: 15 millas marinae. 
El faro se halla situado eobre la Punta de 
Zap i t i t l ao , próximo á la cual ee extieo-
d i no arrecife á 5 cables de distancia. La 
Jalone ei de hisrro pintado de rojo; el pue'-
E L F L O R I D A 
Hoy á las nueve de la m a ñ a n a entró en 
puerto, procedente de Cayo Hueso, el va-
por americ>no Florida, conduciendo unos 
300 inmigrantes. 
Eete buque a t raca rá á la machina'para 
desembarcar el pasaje, después que^sean 
todos vacunados por los médicos de la Sa- • 
nidad del Puerto. 
B L L O Ü I S I A N I A N 
Procedente de Cartagena, en t ró en pner» 
to ayer tarde el vapor inglés Louisiaman 
con cargamento de ganado. 
B L A L F R E D O 
Con cargamento de tasajo entró en puep» 
to ayer tarde el bergant ín español A ftedo, 
procedente de Montevideo. 
E L M l A M I 
Esta mañana fondeó en bahía , proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami , con caiga, coneepondenc íay pasa-
jeros. 
B L A R D A N E 0 5 B 
El vapor inglés de este nombre entró en 
puerto esta mañana , procedenie de Carta-
gena, con ganado. 
A . J . M B B R S L L 
Ayer tarde salió para Honduias ls goleta 
americaoa A . J. Menell . 
B L F R Í 
C-n destino á Puerto Cabello salió ayer 
tarde.el vapor noruego F H , en lastre. 
G A N A D O 
De New Qrleans importó ayer el vapor 
americano Chabmite 24 toros y 128 caba-
llos para D. Lucio Betanconrt 
En el vapor inglés Xoímzamaw, qae fon-
deó en puerto ayer, trajo de Cartagena 800 
reses vacunas para Alonso, Jacma y Cp* 
Esta mañana Importó el vapor inglés 
Ardanrose, de Cartagena, 1096 reses vacu-
nas, consignadas á los Sree, Diego M a r t i -
nes y Cpa 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Plata española de 7ü^ á 7Gi V. 
Calderilla de 74 4 74^ V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , do 5 | á tí V. 
Oro americano contra ? , , n i , _ 
español \ d0 á 106 ^ 
Oro americano contra ( á ,* & 
plata española ^ a 4-1 r . 
Centenes.! á ü.90 plata. 
En-cantidades £ á 6.92 plata. 
Luises „ a 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
El peso americano en ) , , . . „ 
placa española $ a v* 
Habana, Octubre 15 ds 1901. 
S e c c i ó n d e K e c r e o y A d o r » © 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile do sala, ha 
acordado v-erifícar éste-el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y media; 
lo que se anuncia par a general conocimiec-
ío do los señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada en los 
salones será indispensable la presentacióa 
del recibo del mes corriente á la ComisióG 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva qao-
dan suspendidas las invitaciones. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el articulo 11 del Reglamento 
de esta Sección, que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del Casino durante 
las fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera ce ambas medidas; y 
no estará obligada á dar expllcaoionea do 
su proceder á los que sean objeto da ellua." 
-Habana Octubre 12 de 1901, 
E l Secretarlo, 
ANTONIO G . V E G A . 
S E A L Q U I L A N 
loe b í T t B o s o s y / r e t o o » ftltob déla c a t a O'Be i l l j?^ 
ía JJaTfl «D la l(mt)re,6r(a. de )08 ^ . B> j^futman 
Ü8r»u)io istra B fícete á la Lonja de VWer»». 
^3'» 10a-8 _ 
Impleea bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a S i í e -
ría, Carp intér ja ,P in tura , ias la ia-
CÍODSS de cloaca?, &c., al eoniad» 
y á plazos. M . P o l a , Ü'Keiiíy 104. 
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Resume» cmioló îco 
da sucesos notables 
ceurridos en el mss da Junio ds 1301, 
de les que h-a dado cuenta el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1» Habana.—Elecciones munlcipalea: es 
electo alcalde D. M*guel Geoer. 
Madrid.—Son detenidos varios anarqaia-
tas, por sospechas de atentado contra el 
Rey. 
Coruna.—Alborotos grares en esta cía-
dad. 
Par ís .—Mr. Rostand 63 elegido acadé -
mico. 
2. Habana.—Llega á eita ciudad don 
Eduardo Dulz. 
3. Habana.—Celébrase una función dra-
mát ica á beneficio de la poeíisa cubana 
doña Luisa Pérez de Zambrana. 
Espsña.—Son suprimidos los agregados 
militares de las embajadas. 
—Elecciones de senadores. 
China.—Graves disturbios en Tiensin, 
entre soldados franceses é ingleses. 
4 Habana.—Eatreno de la zarzuela Pol-
vorilla, en Aibieu. 
México.—Grandes incendios en anos bos-
ques de aquel país. 
5. Vigo.—Huelga de trabajádorea del 
ferróos r r i l . 
Par ís .—Es detenido y encarceladoel mar-
qués L u Sarluces, por conspiración. 
Africa. — Los boers toman á Jamestcwn. 
Comienzan á circular noticias del combato 
de Vlakfontein. 
China. —El general Walderseo parte de 
.Tegreso á Europa. 
6. España. —Inauguración de la Liga 
Marí t ima Española, en Madrid. 
Londres —El Banco de Inglaterra redu-
ce el descuento á 3 i por 1U0, 
Africa.—Los bcers eufreu una derrota. -
7. Barcelona.—Durante la prcceEióu del 
Córpus hubo pánico por temor da un aten 
tado ¿narquístau 
Africa. —Los boers sorprenden un desta-
camento inglés en MidJelbuq*, tomándoles 
dos cañones. 
8. Habana.—Junta general en la Socie-
dad Anónima DIAIÜO DE LA MARINA. Fué 
reelecto presidente el Sr. Marqués de Ra-
bí 11. 
España —El dique de la Habana es ad-
judicado á la casa de Aznar. 
Argelia.—Desafio entre Max Regia y el 
joven cubado Laberdeaquo, salieudo heri-
do aquel. 
Africa — Los boers vualan un tren cerca 
de Pretoria. 
9. Habana.—Asesinato del teaioore de 
policía Sr. Caballero. 
10. Madrid. — Es nombrado senador el 
Sr . D. Andrés Mellado, corresponsal polít i-
co del D i A R r O DK LA MARINA. 
China.—Los japoneses ret írau sus tropas 
de China. 
11. Habana. —Estreno de la zarzuela 
J)on Gonzalo de ülloa en Albiau. 
Madrid.—Abrense las Cortes españolaa. 
1% Habana.—Despedida de la tiple Ro-
sario Soler, en Albisu. 
Madrid.—Se cierra el Congreso Mar í t i -
mo. 
13, Esíados U n i d o s . — P á b l i c a s e una 
carta de Mr. Rood sobre la enmienda 
JPlatt. 
Oviedo.—Muere el insigne crítico y nove-
lista D. Leopoldo Alas-(Olaríu.) 
14. Habana.—Estreno de la pieza cómi-
ca, de D. Eduardo Aulés Las clecaohes, eo 
Payrefc. 
Eppaña.—Grandes temporales en la Pe-
nínsula. 
Parí?.—Exolosión de una fábrica de car--
tuches (15 muertos.) 
ló . Habana.— Disposición olicial sobre 
patentes y marcas industriales. 
Barcflona. " Muere el afamado dibujante 
JD. José Luis Pellicer. 
Estados Unidos —Varadura del vapor 
Ifitj ' i l ls en Brooklyn. 
F i l ip i rÉ^—Se rinde á los aroerlcsuos el 
cabee i l l f f lwaños . 
I d Madrid.—Es aclamado el rey Alfon-
so XI I Í , que asisto por primera voz á una 
corrida de toros de Beneficeacia. 
17. Madrid.—Nuevos disturbios aulicle-
jicalea. 
Londres.—Es reducido á prisión, por de-
li to de bigamia, lord Russell. 
Filipinas.—El cabecilla Cailles entra en 
tratos para rendirse al Gobierno americano. 
18. Habana.—Se indica para presidente 
de la futura República cubana at señor Es-
trada Palma. 
Rusia.—La emperatriz czarina ha dado 
& luz una niña. 
• 19; Habana.—Explosión do una caldera 
¿e vñpor en la impronta del diario 
Mundo. 
'Madrid.—Los diputados catalanistas son 
recibidos en audiencia por la Reina. 
20 Habana.—Se embarca para España 
el maiquéá de Pinar del Río. 
—Estados Unidos—PubJcase el "L ibro 
i c j o " sobre la guerra hifpano-americana. 
España. — Dktutbioa anticlericales en 
Málaga. 
21. Mucre el notable mél ico doctor don 
Rafael Montalvo. 
Estreno de la zarzuela Et Barbero de Se-
villa en Albisu. 
Madrid.—MUTO el ilustre botánico espa-
Eol don Miguel Colmeiro. 
22. Filipinas.—Se hace cargo do aquel 
gvbierno militar e! general rbaf íee . 
Japón. —Es asesinado el ministro de Co-
rreos del Japón. 
23. Estados Caídos.—Un tornado ha he-
cho estragos en Nebrasca, causando siete 
muertes. 
'¿i. Habana.—Muere la distinguida se-
ñora doña María Herrera de Blanco. 
Madrid.—Son declaradas graves las ac-
tas de Barcelona. Los diputados catalanis-
tas abandonan la corte. 
París.—Celébrase en esta capital un Con-
greso de poetaa. 
25. Habana. — Regresa á esta ciudad 
don Vicente Villar, de su viaje á España . 
Paría.—Vista de la causa del m a r q u é s d s 
Lu Sariuí 'es. 
2G. Habana. —Disposición oficia! eobre 
la vacuna. 
Pamplona.— Colisión entre militares y 
paisanos en una proceMón religiosa. 
27. España . -Mani fes tac iones anticleri-
les en Valencia. 
Portugal —La peste bubónica en Oporto. 
Ing 'a ter ra .—Agítase la cuestión de Gi 
braltar en el Parlamento. 
Estados Cuidos.— Es clausurado el Ban-
co Nacional de Nueva York. 
CnHe.—Es electo presídante de dicha re-
pública el general Riesco. 
28; Habana El general Máximo G ó -
mez se embarca para loa Estados Ooidoa. 
Austria.—El imperio de Aust r ia -Hun-
gría reanuda sus relaciones con México. 
20. Habana Disposición oficial eobre 
t ranvías eléctricos. 
Madrid.—El marqués de la Vega de Ar-
mljo renuncia el cargo de presidente del 
Congreso. 
30. Habana.—Se descubre una estafa 
en las oficinas da la Empreaa de Cárdenaa 
y Jácaro . 
PEISI0N DS UN ANARQUISTA 
Parts 18 
Ha sido preso en la estacióu do Cerbero 
un español llamado Manuel luart , de cua-
renta y ocho anos, natural de Ci pelladas 
(Barcelona). 
Se le han encontrado á dicho sujeto 
diez kilos de impresos y manuscritos anar-
quistas. 
Manuel íoar t acaba de llegar de Buenos 
Aires, donde ha fundado el periódico " L a 
Boru ba.u 
¡Se ha .encontrado en poder de Inart un 
nómaro del periódico "La Preusa," corres-
pondiente al 17 de Diciembre do l'JOU, 
donde se relata el crimen anarquista de 
Chivilcoy 
TEMPOHALBS 
Palma 21 (10-50 m i ñ a n a ) 
Reina un furioso temporal. Las olas lle-
gan basta las murallas. 
Ha zozobrado una barca llamada Bol. 
Otra barca salvó la tripulación. 
Lluevo torreuelalmente. 
Cor-uña 21 (11-30 m a ñ a n a ) 
ESPAÑOLES Y AMEEICANOS 
Los licenciados en derecho y mediciaade 
la Cniversidad de Santiago proyectan or-
ganizar una estudiantina para hacer nua 
excursión por las ropábllcas de Sur -Amó 
rica que consolide los lazos da unión entre 
españoles y americanos. 
Los organizadores sa proponen ofrecer 
la presidencia de la tuna al diputado á Cor-
les D. Melquíades Al varez. 
EN M E L I L L A 
Meliila 21 (3-60 (arie) 
O d i s e a d e dos o f i c i a es e s p a ñ o l e s 
P o r i s b a s a r l í o s l í m i t e s - I i a t e í -
v e n c i ó n d e l B a j á , S a l a c i ó n sa-
t i s l a c t o r i a . 
Paseando ayer tarde dos oficiales en tra-
je do paisano cerca de los límites, entraron 
dis t ra ídamente en ei término do la Mez-
quita, que se hallaba muy concurrido por 
ser viernes. 
Les moros agredieron á los españoles. 
Uno de éstos pudo escapar y refugiarse eo 
el fuerte deSidi Ouariach, dondo rela tó lo 
sucedido al capitAn Sr. Alcán ta ra , jefe del 
fuerte. 
El Sr. Alcántara mandó al rem'ente Sr. 
Gallardo que cou fuaizaa á eue órdeues 
viera el modo de rescatar al prisionero eht 
rebasar los límites. 
No pudieron realizarse los deseo» del je-
fe del fuerte Sidi Guariach porqne el p r i -
sionero había sido conducido á presencia 
del bajá, el ena1, después de interrogarle 
sobre las causas que le indujeron á entrar 
en la Mezquita, rebasando loa l ímites, or-
denó que lo trajeran al nuestro y lo dejasen 
en libertad, 
. lloata conocer los dota'les del hecho bo-
bo alguna inquietad y alarma en la plaza. 
EL TSMP0SAL BAECELONA 
Bareelona, 22 ( l 20 ma i rugada) 
D s s b o r d a m i s n t o d e l L l o b r c g a t — 
D a ñ o s c o n s í d a r a b l e s — T r i s t e s 
rwraoses—Desper fec tos e n l a s 
f á b r i c a s de O l a a a - C u a d r o i i i d i -
c o - D e t e n c i ó n d e l t r e n de M a -
d r i d — S e s g i a c i a » n o c o n í i r m s -
ds s 
La coosíante lluvia da anoebe y d(» esta 
tarde ha hecho desbordarse el rio Llobre-
O R A C I O 
Para el D Í A de D Í F C J N T 0 3 acabade recibir L a F a s h í S D a b l e 
nn grandioso enr t idoen coronas f ú n e b r e s , cruces, liras, peasaaiien. 
tos. estrellas, etc., de SI .50 en adelanto. 
Cintas ó inscripciones G R A T I S . 
Chispo n. m - L i F á S H I ! 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Eeta novela, pnblicada pot la caaa editorial 
Mtucci, te vende en la "Moderna Poasía," Ool*po 
número 135.) 
(CONTINOá.) 
Ksni ta a d v i r t i ó qae todos y a c í a n eo 
i g o a l pos io ión y on t e m b l é pensamien 
to i n v a d i ó en a lma. 
Entonces se l a o a ó á la mesa, t o m ó 
la l á m p a r a y m i r ó t r é m a i o las caras de 
aquellos hombres. 
Se le er izaron los oabeilos a l ver ¡a 
berrenda escena. Todos sas amigos 
y a c í a n en el soeio oobiertos de san-
gre, con la cabeza ó el peoho destro* 
sados. 
Uoioaraeote R f k o t s daba s e ü a l e s 
de v ida . Pareoiole á K m i t a qae sas 
p á r p a d o s t emblaban l igeramente al 
v e r l a IQÍ. 
— ¡ R e k a t e , Rekats , ¡soy y o l — d i j o . 
Los ojos del mor ibando se ab r i e ron 
nn momento, r e c o n o c i ó al amigo y 
m u r m u r ó : 
— ¡ A n d r é s , t r á e m e un sacerdote! 
— ¿ Q u i é n os ha m a t a d o ! — g r i t ó K m i -
ta fuera de s í . 
—¡Loa B u t r y m ! — c o n t e s t ó R e k u t s en 
roz baja, laego p a s i é r o n a o r í g i d o s sas 
niembros y e s p i r ó , quedando con los 
)jo8 abiertos. 
K m i t a de jó la l á m p i r a eobre la í ceea ; 
se d e s p l o m ó en una s i l l a y se p a s ó ma-
obaa veces la mano por el ros t ro como 
aquel qoe d e s p e r t á ú d o s e no sabe a ó n 
si e s t á dormido ó despierto. F r i ó s e -
dor b&Baba sa frente. Los cabel los se 
h a b í a n erizado y de repente e m p e z ó á 
g r i t a r con voz tan t e r r i b l e que tembla-
ron los cristales de lag ventanas . 
—Ven id» venid, j ü u á n t o s e s t é i s v i -
vosl V e n i d ! 
Los soldados oyeron aquellos g r i t o s 
acudieron y se p rec ip i t a ron en el co-
medor. 
K m i t a lea s e ñ a l ó los caerpos e x á n i -
mes de sos c o m p a ñ e r o s r ep i t i endo con 
vos ronca: •** 
— ¡ A s e s i n a d o s , asesinados! 
Los otros soldados acadieron tam-
b i é n y resonaron g r i t o s de r ab ia y de 
veoganaa. K m i t a qae por oo i ns tan te 
h a b í a quedado como aplastado, se es-
t r e m e c i ó y g r i t ó : 
—¡A caballo! 
Media hora d e e p a é s , an ceotenar de 
hombres galopaban por ei aocb o cami-
no. Pan A n d r é s i b a delaa te como an 
loco con la cabeza descubier ta y el sa-
ble desenvainado, lanzando de cuando 
en cuando gr i tos salvajes. 
L a laoa r e s p l a a d e c í a en la l í m p i d a 
b ó v e d a del cielo, cuando de improv i so 
sa ios q u e d ó ofuscada por el resp lan-
dor de un incendio. 
Oleadas de fuego envolv ie ron la al-
dea de los B u t r y m , y los salvajes s o l -
dados de K m i t a entre el fuego y el hu-
gat, arrastrando e' antigao puente de San 
Baudilio é inundando extan a zona. 
El manicomio ha quedado aislado por 
las aguas. 
Se han enviado ausi ios. Brigadas de 
bomberos y secciones de Guardias civil de 
caballería trabajaron con verdadero he-
roiemo. 
Correal rumor do haber desaparecido 
un niño. 
L--impetuosa corriente se llevó machos 
efectos, estando en gravís imo peligro las 
viviendas por la altura considsrabla da que 
alcanzaron las aguas. 
Me telefonean da San Juan da Despi que 
las aguai llegaron á la iglesia, que está si-
tuada á dos kilámetros del rio. 
Asegurase que en Era tgavá la inunda-
ción ha producido muchos daoos en los 
campos, pareciendo imposible que legase 
hasta allí el agua, dada la distancia que le 
separa de Llobregat. 
La corriente ocasionó también desper-
fectos en algunas fábricas de 0;eea. 
Dícenme que en Molina Key las aguas 
aguas arrastraron un carro, ignorándoje 
el paradero del conductor. 
En San Baudilio na anciana labrador 
apercibióse á tiempo da la avenida y corrió 
con doi niños, refagiándosa eo la al tara 
Pocos momentos desaués el sitio ocupado 
por ellos se había coivertidw eu una isla. 
Las aguas siguieron sub'eudo y cuando 
faltaba solo tinos metros para Hogar basta 
donde se encontraban el anciano y los n i -
ños, loa guerdias civiles de oaballar ía , la-
chando con la corriente, lea pusieron á 
salvo. 
El tren-correo de Madrid detúvose antes 
de llegar al llano da L'obregat, teniendo 
que retroceder por impedirle el paso in 
mensa laguna. 
En Barcelona cesó de llover este medio-
día, continuando hasta la hora que telegra-
fío en la zona inundada. 
Se hacen ciroular noticias de infinidad de 
desgracias, per<» afortunadamente ninguna 
ha sido oooíirmada de ua modo oficial. 
El tiempo continüa tempestuoso, y todas 
las líneas telegráficas, incluso Fraooia, i n -
terrumpidas. 
T E L E G R A M A S G P ¡ O I A L E S 
Biraelona, 22 (11,10 m a ñ z n n ) 
Telegramaa oficiales recibidos haata 
ahora. 
Emtilet (ó 40 í.)—Alcalde á gobernador: 
Avenida rio 2,00 metros sobre tierra calti 
vos, ocasionáudo pérdidas terrib es sal-
vando pueblos destruido aguas cióaranle 
calla Mavor. 
San Fcliú, (Gí.) —La ioundac ón ha 
destruidlo las cosechas del llano. Hasta 
ahora no so conocen desgracias personales. 
S m Vécenle, {ú í.)—El Llobregat y ol 
Carlonac traen riada extraordinaria supe-
rior A la de haca dos añoa. Sigue llovien-
do. 
Molins de Rey, (7 M - E l f A l c a l d e de San 
Andrés de Barca me dicj que el Llobregat 
ha crecido c ;atro metro'?, inundando ios 
campos. Cosechas perdidas. Poblaciones 
eo páuico. Sin permiso da la autoridad se 
ha abierto un boquete en el canal indus-
trial do la sociedad Laíorcada y Compañía 
que atraviesa el término, causando enor-
mes perjuicios en los predios más bajos é 
intorrurapiendo eiete horas ei k i lómat ro 
OUl de la carretera de Madrid á Fiancia. 
Barcelona, 22 { l madrugada) 
M e d i d a » p a r a e l salvara 3ato—"a. 
sas c e b r a d a s - I j i t i e a B i a t s j r r u m • 
p i d a s . 
Al conocer la inundación el gobornaior, 
llamó al jefe dala Guardia civi l , al Coman-
dante de marina, al presidente de la Aso-
c:acióo de Salvamento de Náufragos y al 
jefe de |Tos Bomberos, acordando que á las 
once de la noche salieran tres barcas t r i -
puladas por 12 hombres y trasoortadas eu 
carros p>rla carretera do H Bordeta. 
Las barcas llevan salvavidas, lucas y 
pertrechos de salvamentos. Los bambaros 
están preoarados para salir al am ineaer. 
El CspitiíD General ha mandado r e o m 
poner el proyector dá Moníjuich, que esta 
ha estropeado, y luego reflectará sobre los 
pueblos dal llano para ayudar á los t r a -
í a jos. 
Cerca de Prat so han^refugiado 40 per-
eooía en ooa casa. Siti -dos por las aguas, 
piden auxilios 
En la colonia Casanova se ha refugiado 
nn obrero, que no p j d r á salvarse hasta 
que aroanezca-
For la línea Villanueva ¡I grao distancia 
basta cerca de Prat es imposible e) t r á n -
sito. ' 
Si os posible se establecerá estación te^e-
gráíiea psrmanente ea San Fdiió. 
Barcelona 23. 
I -as a g u a s d e s c i e n d e c . - N o b des -
g r a c i a s p e r s o n a l e s - 1 gober -
n a d e r a l L i l a n o - ' I n t a r r u p s ^ ó a 
d e l s e r v i c i o de t r e n e s . 
Las aguas han descendido, haciando i n -
necesario ei uso d é l a s lanchas. Lns bombo-
ros han salido ya. E¡ día es espléndido. 
Eo ei gobierno no hay noticias de des-
gracias personales. Las pérdidas materiales 
son de gran consideración. 
El gobernador, acompañado del se-
ñor Roig Bagoda, saldrá á las doco para 
San Feliú con cbjeto de recorrer la zoua 
inundada. 
Se ha suspendido el servicio de trenes en 
las vías qaa cruzan los llanos inundados. 
UN BUQUE ARDIENDO 
Vigo22 {8,25 noche) 
Ha üsgado esta tarde el vapor inglés 
"Papanay", nroceiente de Buenos Airee, 
con fuego á bordo. 
Este buque es correo y hace la carrera da 
América á Inglaterra, á donde ee dirige con 
la correspondencia, carga y pasajaros. 
El incendio fué descubierto al salir el 
vapor de Tenerife. La tripulación luchó 
lo indecible por combatirlo, y no consi-
guiéndolo, entró da arribada en e s t a r í a . 
Aquí deeembarcdron dos marineros caai 
asbxiadüa y el cadáver del segundo con-
tramaestre, que murió cuando lo sabían a 
cubierta. 
El fuego e a á por ahora localizado en 
las bodegas, razón por la cual será necesa-
rio anegar el buque para ex.ingulrio. 
El pasaje sig eein novedad. 
Las autoridades de Marina han dado las 
disponcionts convenientes para dominar 
el fuego, y una brigada de obreros trabaja 
sin deecaoso, auxihada por Ja tripulación 
de la fragata alemana "Stocb." 
VigoVS (4 30 tarde) 
Continúa el iEcendio del vapor inglés 
"Papauay.1» 
El segundo contramaestre, qoe falleció 
ayer, so llamaba K. Stowens. üoy so ha 
verificado el euíierro. 
El incendio no ofrece ya peligro por ha-
bereo ceusaguido aislar]J. En vista de 
ello cont inúan á b o r d í tripulación y pa-
sajeros. 
Estos últimos son 57 y ios tripulantes 95. 
El cargamanto consiste en setenta mi ' 
carneros muertos conservados en fri^orífi-
coa. 
£1 "Papanay" tiene 6,372 toneladas. El 
Io da agosto salió do Nueva Zelanda y el 
26 del mismo mes tocó en Montevideo, 
De Tenerife salió el 17. da septiembre y 
se dirige á Londres. 
La brigada da obreros que estuvo ayer 
trabajando toda U ñocha, c j a s iga ió locali-
zar el fuego en una bodega, qoe hoy que-
dará anegada. 
EN PALMA 
Palma 23 {8 noche.) 
T e m p o r a l - H u e l g a de ca rp in te roa i— 
L a D i p a t a c i ó n . 
Hoy ha sido el tiempo tempestuoso en 
estas costas, lloviendo copiosameuta. 
Los vapores y los barcos de pescaban 
tenido necesidad de estar r t íug iados en el 
puerto. 
La huelga de carpinteros sigue en el 
mismo estado. 
Los bue'guistas cuentan con medios para 
continuar eu su actitud deresistencia, pues 
reciban semanalmente recursos de las So-
ciedades s miiares de la Península. 
No es posibia prever que esté próxima la 
solución de este conüicto, par la intransi-
gencia que demuestran los patronos y los 
obreros. 
Eu el taatrito del Liceo sa verificó ¡too-
che unafoueión organizada á benebeio de 
los baelguistas. 
Hoy sa esperaba una real orden del m i -
nisterio dala Gobarnaoión resolviendo el 
conüicto eu que se encuentra esta Diputa-
ción proviacial, que baca doce días qua no 
ha podido constituirse. 
La solución parece que es díTicil y h a b r á 
de sar habilidosa, pues según el criterio del 
gibiaroo, es imposible que se constituya la 
corporación mieatrdS no toma parte en las 
votaciones mayoría absoluta, y los libera-
les no la tienej, á coosacuaucia del re l ra i -
mieato del diputado Sr. Vida!. 
CANALEJAS EN GIJCN 
Qi}ón, 23.' 
Acaba de llegar el saoor Canalejas. 
Ei recibimiento hecho al ilustre orador 
ha sido verdadaramaate extraordinario. 
Los andenes y las inmediaciones de la 
estacióu estaban invadidos por numeroso 
gentío, en e: qua í-anian ma tu i represo n ta -
cióu todaa las clases sociales. 
Cooeorrieroo uumarosaa comisión es del 
Ayuotamieot-», del Circulo Mercanti l , C á -
mara do Comercio, colegio médico, el pre-
sidente de )a Asociación do los muelles don 
Emil ioOlavarr ía , ol diputado á Cortas señor 
Balaaado, senador señor Üü y otras dis-
tioguidas personas. 
También se hallaban dentro do la es-
tación das bandas de música, q uo á la lle-
gada del traa tociroa ei b inuo de Riego y 
La Marsellasa. 
La multitud prorrompió en calorosos 
vivas á Oanaleias. Est-a, muy emocio-
nado, saludaba dasoubrióad na al pasir 
por entre la opinada muebadumbro que le 
aclamaba. 
El orador demócra ta ocupó on l audó 
coa los seü'jres Olavarría , el alcalde y su 
bermaoo Luis, siguiendo de t rás o í ros mu-
chos carruajes. 
ü i/ó/a 34. 
V i s i t a á l a s c o r a s d e l M u a e l . 
Ei eigQiüeadp damócrata , señor Olava-
rría. obseqaió al señor Canalejas á la una 
de la tarde con uo espléndido almuerzo, 
exclusivam-jQta en f .mil l a , terminado el 
oual dirigiéronse á visitar las obras del 
puerto de Musel, inspeccionándolas dé te-
oid^ra.mte, viendo funcionar lás máquinas 
y la colocación simulada da an bloque de 
50 ton&ladas. 
El trayecto qae medía entre la plaza 
de Jove y las obras de! Musel lo recorrie-
ron loe expedicionarios por el ferrocarril de 
las obras. 
El sindicato del Musel les obsequió con 
un lunch admirablemente servido. 
El señor Canalejas y sus acompañan tes 
mostraron vivos deseos de que las obras 
del gran puerto asturiano se lleven á cabo 
con rapidez por la importancia qae entra-
ñan para Gijón. 
U n b a n q u e t e a - D i s c u r s o de C a n a -
l e j a s - - A B a Í t o de a r m a s . 
Cerca de las nueve de la noche se verifi-
có en el amplio comedor del Hotel de la 
Marina, el banquete con que tamb:én obse-
quiaba al señor Canalejas el joven y opu-
lento naviero sOñor O avar r í a . 
Los comensales eran más de 50 y estaban 
representados todos los partidos políticos. 
Fué una fiesta m iv brillante. 
El diputado señor Belaunda rogó al in-
signe orador que hablase. 
El señor Canalejas dijo poco más ó me-
nee lo siguiente: 
"No iba á hablar de polí t ica, aun cuan-
do no rebuya la ocasión de expresar la opi-
nión que ma merece la conducta de los 
que se hallan encargados de la dirección 
del Estado. 
La política para mí es la que se practica 
con la vista puesta en un ideal: la Patria y 
á la cual quiaiera asociar á todos los espa-
ñoles, no la que hace que me avergiience 
algunas veces de ser político, porque su-
bordina á sacuuda r io s fines los más eleva-
dos que reclaman la producción al trabajo 
que representan las cíaíes desvalidass me-
recedoras de la atención de los gobernan-
tes que con sinceridad aspiran á la regene-
ración de E ; p a ñ a . " 
Terminó brindándose por la democracia 
y ofreciéndose á Asturias como defensor.de 
sns intereses morales y materiales. 
Después del banquete todos fuimos á 
inaugurar la sala de armas instalada en 
el domicilio del señor conde de Casa Pla-
nell. 
Celebráronse allí varios asaltos á espada 
y sabio, obteniendo grandes aplausos por 
su destreza los distinguidos "amateurs" 
señores Saint-Aubin, don Florencio Rodr í -
guez, hijo, don Valentín Gavarre, el te-
niente Sr. Cantaló, Garc ía Gómez, Ruiz 
Gómez, don Emilio Olavarr.ia y el coronel 
Moragas. 
Mañana regresará el Sr. Canalejas á 
Oviado, después de visitar algunas fá-
bricas. 
Qctisbr© 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 hemb-a, blanca, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO RSTK: 
1 hembra, blanca, natural. 
2 hembras, blancas, naturalea. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D B F U N C I O N S 3 
DISTITO NORTE: 
Manuel J iménez, 47 años, blanco, Ho l -
guín, San Lázaro 322. Enteritis crónica. 
ITITRITO StR: 
Ja cobo Bruzón, 80 años, negro, Africa, 
Aguda 214. Arterio eeelorosis. 
María K, y Candelas, I año, blanca, Ha-
bana, Angeles 21. Gastrocolitls. 
José Vaidés, 27 años, blanco, Habana, 
Aguila 114. Ar te i io esclorosia. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio B. Bri to, 8 años, blanco, Aguiar 
10í). Fractura del cráneo. 
Juan C y Jiménez, 25 años, blanco, San-
tiago de Coba, Cristo 2. Tuberculosis pul-
monar. 
riSTBITO 05S7E: 
Angel M . y Ojeda, 8 días, blanco, Haba-
na, Luyanó Cl. Té tano infantil . 
Gerardo Vázquez; 16 años, blanco, Es-
paña , Qnioía LaCovadonga. Caquexia. 
Caridad F. y Soaategní, 43 años, blanca, 
Bayamo, Siüoa 105 Tuberculosis pulmo-
nar. 
Cecilia M. 'y Rodríguez, 18 añoa, mestiza, 
Alqulzar, Veíázquez 15. Envenenamiento. 
Simón L . Soxo, 49 años, blanco, España , 
Quinta La Purís ima. Epitihoma. 
María Idés P, y Ledo, 27 años, blanca. 
Habana, Ferrar 10, Septisemia puerperal. 
R E S U M E N . 




a 168? ; -5 
mo mataban á los habi tantes de l pue-
blo. Los de los pueblos c i f o a ü v e c i n o a 
despertando sobresaltados, se precipi-
t a r o n foera de sas Gasas. 
. Los Smoky , los Gosteyevich , los Sta-
kyaD,los Gaebtovts y los Domashoviob 
agrnpadoseo el camino m i r a b a n el i n -
cendio dic iendo: 
— ü n destaoameDto eoeraigo debe 
haber iQoendiado la aldea d é l o s Ba-
t r y m . 
— ¡ V a m c s á eocorrerleel— g r i t a r o n 
los m á s valerosos—DO dejemoa mor i r 
asf á noestros hermanos. 
Todos monta ron á caba l lo y eo Kra -
kiD y en U p i t a las campanas d é l a s 
iglesias tocaban á rebato. 
E n V a d o k t y , A l e j a n d r a foé desper-
t ada iropetnosamenta por nna voz qae 
g r i t ó á la puer ta de sa c o a r t o : 
— ¡ O l e n k a , l e v á n t a t e l — g r i t a b a la t í a 
K c l v y e t s . 
— j B n t r a d l ¿ q u é enoedef 
— H a n incendiado V o l m o n t o v i k . Se 
oyen disparos, ee batea, jDias .nos pro-
tejal 
O lenka l a n z ó aa g r i t o de te r ror y se 
paso en pie. 8a caerpo temblaba como 
agi tado por la fiebre. H a b í a a d i v i n a d o 
qos enemigos eran los qae asal taron U 
aldea de B o t r y m . 
Da ins tante d ^ p u é s , todas las ma 
jeres de la casa sa p rec ip i t a ron en la 
estancia g r i t ando y sollozando. O l e n k a 
se a r r o d i l l ó ante ana imagen, ias de-
m á s mujeres la i m i t a r o n y todas se po-
aieroa á orar, De repente aa golps v io -
ieoto coemevid la paer ta de la ante 
c á m a r a . 
Las mujeres se pafiierQQ en pie g r i -
tando; 
— ¡No a b r á i s ! ¡no a b r á i e ! 
Los golpes redoblaron. U n j o v e n ee 
p r e c i p i t ó eo la eetanoia coa el ro s t ro 
a ter rado dic ieodo: 
— Oo hombre l lama á la pae t t a , ¿de-
bo abr i r? 
— i Viene eo'ol 
—jSolol 
-—jÁbrel 
E l macbacho s a l i ó y A l e j a n d r a foé 
a l comedor seguida de toda la serv i -
dombre . L a joven habla dejado apenas 
la loz, cuando e n t r ó P a n K m i t a e n -
sangrentado, anhelante, con los ojos 
faera de las ó r b i t a s como los de on 
loco. 
— j M i caballo ha c a í d o en el camino 
de la eeivaf—dijo. 
— i M e siguenl 
A l e j a n d r a le m i r ó fijamente. 
— i Q a b é i s incendiado, V o l m o n t o -
v i k i l 
— Y o . . y o . . 
flabiera quer ido aQadir m á s , pero 
de pronto se o y ó an e s t r é p i t o de voces 
y on ru ido de caballos que ee acerca* 
ban con icdecible rapidez. 
— ¡ L a s demonios quieren mi a l m a l — 
g r i t ó K m i t a de l i r ando . 
A l e j a n d r a se vo lv ió á las cr iadas 
diciendo; 
—Si p r e g ü Q t a n por él decidles qoe 
no e s t á . 
Luego d i j o á E m i t a : 
—¡Bseondeoí? a q u í ! 
1? le i n d i c ó uo o u a r t i t o con t iguo don-
de le m e t i ó casi á v i v a fa6rza,06rrando 
en segnida la puer ta tras de sí. 
U n a inochedombre de bombres ar-
mados l l enó el pa t io y en on i n s t an te 
los B a t r o y m , los Gos tyv ioh y los Do-
masobevicb ee p rec ip i t a ron den t ro de 
la casa. 
V i e n d o á la joven ee de tuv ie ron . 
— i Q o ó ha sucedido, q u é q u e r é i s ? — 
p r e g u n t ó permaneciendo i m p e r t é r r i t a 
ante las t e r r ib les m i r a d a » de los caba-
lleros y eJ einieetro centel lear de las 
armas. 
— i K r a i t a ba incendiado Volmonto -
v i k í l — g r i t a r o n los nobles á coroj—ba 
matado hombree, mujeres y niQo8,qae-
remos eu cabeza y sa eangre. 
— ¡ S e g o i d l e l — d i j o A l e j a n d r a , — ¿ q u é 
hacéis o q o í f ¡ S e g o i d i e ! ¡ aqu í no e s t á ! 
La.casa estaba cerrada, bnsoadlo en 
los establos ó en los graneros. 
— ¡Se ba escondido en el bosque!— 
g r i t ó ano de los nobles,—vamos, her-
manos, s i g á m o s l e . 
—jSeQopal—cijo In sva B u t r y m con 
voz tonante,—no esoooiais á ese hom-
bre, ¡está ma ld i to ! 
— ¡ Y o t a m b i é n me ano á vosotros 
para m a l d e c i r l e l — e x c l a m ó O l e n k a . 
— ¡ A m é n ! — c o n t e s t a r e n todos. 
Poco d e s p u é s resonaron de nuevo el 
rumor de las armas y los pasos. Los 
nobles montayon a cabal lo y pa r t i e ron , 
A l e j a a d r ñ e s c a c h ó hadim qae l&s vo-
Revista lercaoííl 
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EXPORTACIONES MENSUALES 
POE EL PUEETO DE LA HABANA 
















Aves domés t i cas . . 
ASFALTO SaCOS 
barriles y cajas... 

















Cocos al granel. . , 
sacos „ 
COROJO, sacos... 









F l R K A S VEJETA-
LES, fardos . . . . 
FRIJOLES, sacos.. 
FRUTAS, barriles 
huacales . . . . . . . 

















De varias clases 
piezas 
Caoba tozas. . . . 
pies 
Cedro tozas 











g a r r a í o n e s . , . . , 
gaJoMs 




en panales cajas 
en huacales. . . . 
g a r r a f o n e s . » . , . 
MINERALES: 
de cobre, sacos 
do hierro, sacos 
PÁJAROS. 
Cotorras jaulas. 
I d . cabezas.;. . 

















pacas barriles y 
cajas 
Torcido, mi l la -
res 
Cigarros, mi l l a -
res do cajillas.. . 
Picadura . „ . . . . 




TRIPAS de res, 
t e r c i o s . . . . . . . . . 
YAGUAS y maja-
guas atados... 
YAREY , serones., 
W ^ W 
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497 109.329 121.419 
429 96.590 38.292 
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6.667 172.034 108.520 
1.107 8.687 12.450 
17.619 148.462 139.250 
402 7.221 7.493 
2.230 38.397 53.824 






068 y el ru ido se perd ie ron en l on t a . 
oanza, luego l l a m ó á l a puer ta del 
cuar to donde encerrara á K i m i t a y le 
d i jo : / 
— j 8 a l i d l 
A n d r é s sal id con el ros t ro t ras tor -
nado 
— j O l e n k a l — e s ü l a m ó con voz supl i -
oantp. 
— N o quiero o í r o s n i oonooeroa. jTo« 
mad on caballo y h u i d ! — r e p l i c ó l a jo-
ven severamente. 
—OleDka . —• g i m i ó A n d r é s eBten-
diendo las maoos. 
— i B a y sangre en vuest ras ma&oa 
como en ias de O a i n ! — g r i t ó sa l t ando 
hacia a t r á s como á la v i s t a de u n rep-
t i l — I d o s y no v o l v á i s j a m á a l 
V I I 
T r i s t e y m e l a n c ó l i c o apun taba el 
nuevo d í a en V o l m o n t o v i k i a l u m b r a n -
do on m o n t ó n de ru inas . 
E n t r e aquellas cenizas, t o d a v í a ar-
dientes, se v e í a n var ios hombres y m u -
jeres bcBcaodo los cuerpos de sos d e a -
dos y amigos. 
L a nobleza, qoe era m u y numerosa 
a l l í , h a b í a obtenido una v i c t o r i a sobra 
las t ropas de F a a K m i t a ^ pero ¡ c a á a 
t r i s te v i c t o r i a l 
A d e m á s de los E a t r y m qneeacnm* 
bieron caei todos, no h a b í a en los a l -
rededores una sola aldea, en la oual 
ios supervivientes no llorasen la maef* 
te del esposo! del h i jo , del padre, 
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¿NOTAS D E S O C I E D A D 
U N A B O D A 
Yirglaia. Qómftz de Molina 
f 
Marco Anrel io Cerraotes 
Dos norrbres cae represeataa una 
fe l i c idad . 
L a mejor, la m á s do'oe de las fe l i -
cidadee: la qae consagra al pie del al-
t a r la u n i ó n ^e dos ooraznoes ena-
morados. 
V i r g i n i a y M a r o o ' A o r e l i o ! 
¡Qué bello ep i ta lamio e n t o n a r á n hoy 
musas Innitaibles en torno de esas fi-
caras! 
Sus bodas se ban celebrado anoche 
en el templo de Goadalope en presen-
sia de un escojido ooccorso. 
Virgin ia G ó m e z de Mol ina , moy 
graciosa, moy interesante y may s im-
p á t i c a , looía encantadora con « o s 
a t a v í o s Dopoial fü . 
L a blanca diadema, c e ñ i d a á eos 
sienes, !e comunicaba un a t r a c t i v o 
s ingu la r . 
' N o se o ían en el templo m á s qae 
elogios en su honor. 
Elogios qae la jaetioia saDoiooaba. 
E l novio, don Marco A a r e l i o ü e r -
vantes , comandante de la r e v o l o o i ó n 
y aetoal Joez de p r imera ins tancia de 
Be juca l , es on joven dotado de exce-
lentes prendas personales. 
U n i ó n asi, donde van concertabas 
con el amor qae la preside oaalidades 
t a n notor ias como las qae conearren 
en Y i r g i c i a y Marco A a r e l i o , es nanoio 
segaro de grandes ventaras en el seno 
de un hogar de paz, de afectos y de 
Vi r tudes . 
); Los padres de la desposada, la s e ñ o -
r a Isabel F o m a g a l l y y don Joaqa in 
G ó m e z de Molina^ faeron padrinos de 
í s boda. 
' Test igos: don A n t o n i o G o n z á l e z de 
Mendoisa y don Domingo M é n d e z Ca-
pote . 
i E n t r e la concurrencia , namercea y 
Belecta, las s e ñ o r a s F reyre de Mendo-
sa, P é r e z de Rayner i , Alonso de A l z a -
ga ray , de Ja s t in i an i , A r r i a z a de G ó m e z 
de Mol ina , Moja r r i e t a de L a r r e z á b a l , 
J n s t i n i a n i de F o m a g a l l y , R a í z de BGS-
t amante , A g c i l e r a d e Cardona, G o t i ó 
yrez de Ó a r d o n a , Ponce de R o d r í g a e z , 
A l v a r e z T o r r e » de Rabel l y Ra imoand 
de A g u i l e r a . 
S e ñ o r i t a s : las de G ó m e z de Mol ina , 
K u i z , Moja r r i e t a , Jover , J u s t i n i a n i , 
A g u i l e r a , R o d r í g u e z , L a r r a z á b a l , Ray-
n e n y nna hermesara, Hor tens ia F o -
jnaga l ly , de presencia encantadora. 
D e l g rupo de caballeree: F reyre de 
A n d r a d e , G o n z á l e z de Mendoza (don 
O l á n d i o y don V í c t o r ) , J u s t i n i a n i , 
Oaetellancs, Rabe l l (don J o s é ) , Aoos-
ta , Bcay, J o n v i l l e , Oardona, Mojar r ie -
t a , Ohaple, F o m a g a l l y (don Pedro) , 
A l z n g a r a y , Mora , R o d r í g a e z y Oar-
V&ntes (don F é l i x . ) 
¡ Q a i e r a el cielo coronar la u n i ó n de 
V i r g i n i a y Marco Aa re l i o con la m á s 
B inada de las diebae! 
E N E I Q U E FONTANILLS. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Consuelo Castil lo. 
j Q o i é n no recuerda á aqcel ia ac t r i z 
inc ip ien te , qae figaró en Caba en va-
r ias o o m p a ñ í a e d r a m á t i c a s , h a c i é n d o s e 
a p l a n d í r no menos qae por sa ga l l a rda 
¿ p o s t a r a y sa belleza, por ea precoz 
t a len to , l l amada Ocnsaelo Oae t i l lo l 
A u n q u e p a s ó por IR escena da nuestros 
tea t ros como un e n g a e ñ o qae do ra po-
co, pero que deja i m p r e s i ó n g ra t a en 
él e s p í r i t u , los qae la v ie ron y aplau-
dieron no han podido o l v i d a r l a . Y esos, 
y todos los que gozan con eí t r i on fo 
del ta lento, s a b r á n con gasto qae Ooa-
Buelo Oaeti l lo, que en u n i ó n de su her-
mano don Enr ique , s a l i ó de la Habana 
en la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de don A n -
ton io V i c o , bajo cuya d i r e c c i ó n se ha 
S n t r i d o su e s p í r i t u en las grandes en-
B e ñ a o z a s del a r te , hoy b r i l l a en M é x i c o 
con luz propia y marcha con p lan ta 
firme á la conquista de los lauros qce 
da l a FaaiBt 
D a el la nos vienen lisonjeras not icias 
en los p e r i ó d i c o s de la vecina r e p ó b l i -
ca. Hab lando de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
d r ama E l Soldado de San Marc ia l , d e c í a 
un colega: 
Y aqaí debemos hacer conetar, por ser de 
justicia, que la simpática y joven artista 
Beñorita Consuelo Castillo coadyuvó muy 
directamente á embargar el espíritu de la 
concurrencia, diciendo y bordüudo su papel 
de una manera perfecta, por lo que felicita-
mos sinceramente á la novel artista, á 
quien auguramos muchos, muebíaimos 
triunfos en su carrera artíst ica. 
Pero a ú n m á s expresivos que los 
precedentes son los elogios que t r i b u t a 
M D i o t a m m P ú b l i c o de Veraornz á la 
be l la y s i m p á t i c a ac t r iz cabana por la 
Saspirada i n t e r p r e t a c i ó n de la Fuen-
santa de E l looo Dios de Echegaray. 
iNada m á s elocuente y lisonjero que 
l&s frases del p e r i ó d i c o veraecuzano en 
honor ?& sf rñoí i ta Oaati l io, Helas 
« q u í j 
L a señorita Castillo suscitó una de esas 
entusiastas demostraciones de delirante 
frenesí, quo sólo estallan ante las arrogan-
tes exceiaitudes del genio ó ante los triunfos 
de una inspiración soberana. La Joven ac-
tr iz se excedió en el relieve de las facultades 
que nosotros tenemos reconocidas en ella 
como artista delicada y concienzuda. E i m i -
tando al ridícHlo personaje de Echegaray, 
pudiéramos decir, para ponderar el mérito 
de la señorita Castillo: "la señorita Casti-
llo ea la señorita Castillo." 
Después de haberla admirado en el d i f i -
cilísimo papel de Fuensanta; después de 
haberla oído esos exquisitos parlamentos 
de E l Loco Dios, en los que hay largar t i ra-
das de bellísima prosa; después de haberla 
visto declamar con el irreprochable arte 
que lo hizo en la soberbia obra de Echega-
ray, la señorita Castillo no tiene ya dificul-
tades que vencer en la escena. La señorita 
Castillo es una actriz do porvenir. 
Lo confesamos sin reparo:—la simpática 
y estudiosa artista nos dejó agradablemente 
Borprendidos la noche del sábado Ultimo, y 
ella casi inspira estas r á p i l a s líneas traza-
das én t re las mil fatigas del día. 
A ella va nuestro aplauso, nuestra fraee 
de admiración en el más caluroso bomenajo 
de simpatía. 
Puede estar satisfecha la señorita Casti-
llo de que ha conquistado un éxito mereci-
do y queha afirmado en el criterio de la so-
ciedad veracruzana la convicción de qae 
es tá llam&da á ocupar un lugar prominente 
en la escena. 
DeseamcB qae se cumpla l a predio-
c i ó n del colega mexicano, y que vue lva 
á Oaba, con merecida nombradla, la 
bella y s i m p á t i c a actriz c ac ida en esta 
hermooa tierra, para que ooaeche en 
ella nuevos tciaQfoe. v*" 
J A I - A L A I 
Par t idos y Quin ie las para m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , á las ocho de la noche: 
1* San Juan y A b a d i a o o , blancos, 
cont ra ü r r e s t i ó ¡ b a c e t a , azules, á 30 
tantos y á sacar del cuadro 7 ¿ . 
1 ' Quin ie la , duo la , á 8 tactos. 
ü r r e s t i y M a c h í n — C h i q u i t o L ú a y 
P a s i e g n i t o — M á c a l a é í b a c e t a — E l o y y 
Oyarzun—San Juan y C h i q u i t o V e r -
gara—Ceci l io y A b a d i a n o . 
2o Par t ido . 
M á c a l a y Pas iegni to , blancos, con-
t r a C h i q u i t o de I r ú n y C h i q u i t o de 
Ve rga ra , azules, á 30 tantos y á sacar 
del cuadro 7¿ 
2a Q o i o i e l a á 6 tantos . 
Lavaoa, L i z u n d i a , Pasiego Menor , 
Dsand 'zaga, A l í Menor y A g u i r r e , 
Como se ve, la great a í r a c t i o n es el 
debu t del C h i q u i t o de I r ü o . 
U n a no t ic ia . H a l legado de E s p a ñ a 
un pe lo ta r i q u e r i d o del p ú b l i c o haba-
nero; Bsooriaza, el defe^eor de la q u i -
niela. B ienven ido . 
EL HOGAR 
Esta es una p u b l i c a c i ó n cuya impor -
t anc i a aumenta de d ia en dia . Como 
el papel que usa es bueno, la impre-
s ión resul ta b r i l l a n t e y tersa, los g r a . 
badea bieo delineados y el con jun to 
hermoso y de lucidez ex t r ao rd ina r i a ; 
y no es que toda la i m p o r t a n c i a e s t é 
en la casa edi tora , n i en loá grabadores 
s e ñ o r e s T a v e i r a y Speocer, sino que 
su par te l i t e r a r i a responde perfpnta-
mente al objeto á que se dest ina. V é n -
se deslizar por eos p á g i n a s , á cada 
paso, las firmas de M a r t í n Morales, 
T r i a y , V a l d i v i a , Cora l ia , Fonooeva . 
A b e ' á r d o F a r r é s , N ü ñ e z Sarmiento y 
otras tan conocidas como est imadas. 
E l Hcgor cons t i tuye una especie de 
rami l l e te a r t í s t i a o y l i t e r a r i o . 
Su s i m p á t i c o é i n t e h g e n r e d i rec tor , 
s e ñ o r Zamora , convencido de que en 
la va r iedad e s t á el gus to , hace sema-
ualmente ana verdadera s e l e c c i ó n , 
t an to en la par te a r t í s t i c a como en la 
l i t e r a r i a ; por eso el p ú b l i c o agota to-
das las ediciones. 
E l n á i o e r o de esta Remana no t iene 
desperdicio: todo él es selecto y va r i a -
do. A b r e su p r imera p á g i n a el re t ra-
to del quer ido Pres idente del Centro 
A t t u r i a n o , don S gundo Alvavez , y 
c ierra tan escogida e d i c i ó n la bien i n -
formada c r ó n i c a de salones de E n r i -
Fon tan i l l s . 
A d e m á s de lo mocho bueno a r t í s t i -
ca y l i t e r a r i amen te que ofrece, hace 
regalos mensuales de g ran va lo r entre 
sus abonados, s iendo el de este mes 
un soberbio reloj de oro y b r i l l a n t e s , 
para s e ñ o r a , y un m a g n í f i c o ves t ido . 
E l Bogar ha ido cada vez en au-
mento en su a c e p t a c i ó n , siendo siem-
pre b ien acogido: por eso lo hemos re-
comendado y segui remos r e c o m e n d á n -
dolo, en t an to c o n t i n ú e h a c i é n d o s e d i g -
no de nuestro aplauso. 
E n Oompostela , 93, e s t á n sus ofici-
nas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de iciendlo 
en la casa n? 86 de la calle de Obrapia, re-
eidercia de D. Florentino Jaspe, á causa 
de haberse prendido f e g o á un escaparate, 
donde por un olvido dejó una vela encen-
dida doña María Quijano. 
Aunque á es^a alarma acudió el material 
de Bomberos, no hubo necesidad de prestar 
sus auxilios, á causa de haber sido apagado 
el fuego por los vecinos inquilinos de la 
casa. 
JUEGO PEOHIBIDO 
En Casa Blanca fueron detenidos por la 
policía catorce individuos de diferentes ra-
zas, por estar jugando al prohibido de los 
dados en la vía pública. 
Los detenidos ingresaron en el Vjvac. 
EN EL BAREIO DE PILAS 
A la octava eptación de policía fuernu 
conducidos por el vigilante 513, tres indi-
viduos blancos que fueron detenidos detrás 
del rastro da ganado mayor, jugando al 
prohibido de los dados. 
Doo de loa detenidos acusa á los otros 
dos del hurto de cierta flantidad de dinero. 
La policía remit ió , á los detenidos al 
vivac. 
DETENIDO 
En Jesús del Monta fué detaniio el me-
nor pardo Manuel Fernánde? Calzada, de 
14 años de edad, por acusarlo Ursula Rico 
y Poey, de haber violado á una niña de 
ñe\f años de edad. 
El detenido, aunque niega la acusación, 
fué puesto á disposición del juez de guardia. 
^ LESIONADO POR UN TRANVIA 
En la calzada del Príncipe Alfonso, es-
quina á Pila, fué lesionado levemente por 
el t ranvía eléctrico número 32 de la línea 
de! Cerro, el blanco Matías Hernández. 
El hecho, según el lesionado fuó casual. 
BOLETÍN .—Se ha pobl ioado y hemos 
tenido el gusto de rec ib i r el tercer nú -
mero, correspondiente al Io del ac tua l , 
del in teresante Bole t ín general de Co-
merciantúS é hiduslriales de la I s l a de 
Guba, ei cual t rae e l s iguiente s u -
mar io : 
" A l g o sobre cont rabando, — A c t a de 
la s e s i ó n de la D i r e c t i v a del 23 de Sep-
t i embre .—Cont ra el a r t , 377, inciso JB, 
de las Ordenanzas de A d u a n a , — E l 
A r a n c e l de Aduanas . — C l a s i f i c a c i ó n 
de los establecimientos para el pago 
de la cuota indus t r ia l .—Respues ta sa-
t i s f ac to r i a .—Otro vocal representante . 
— E x p o s i c i ó n de Ohar les ton. — C a r t a 
de M r . K n a o f f , — C o m i t é de A l q u í z a r . 
—Comercio de Coba con el mondo, an-
tes y d e s p u é s de l a gue r ra ú l t i m a . — 
Comercio de e x p o r t a c i ó n , i m p o r t a c i ó n 
y r e c a u d a c i ó n de A d u a n a s en la ie a 
de Coba desde 1? de J u l i o de 1900 has-
ta l a fecha, exc luyendo el oro y l a pla-
ta a c u ñ a d a . — C o t i z a c i ó n de cambios y 
valores .—Variedades y D i r e c t i v a del 
Cen t ro . " 
Organo of ic ia l de la prest igiosa Cor» 
p o r a c i ó u , cuyo nombre ostenta esta 
R e v i s t a , se r epa r t e g r a t i s entre los 
asociados de l a misma, y el n ú m e r o á 
que nos referimos t r a e , s e g ú n se ve 
por ei sumar io que precede, u n exten-
so acopio de escogidos t rabajos de g r a n 
i n t e r é a al comercio de esta I s l a , que 
t iene en el Cent ro y so Bolciiny a c é r r i -
mos defensores de sos derechos y pre-
r roga t ivas . 
CRONICA DE POLICIá 
FRENTE A L PASQUE CENTRAL 
* Pocos después de las ocho de la noche de 
ayer en la calle de Zulueta esquina á San 
José, fué arrollado por el t ranvía eléctr ico 
número72 , de la línea del Vedado, el coche 
de plaza número 1957, cuyo conductor el 
blanco Leopoldo Valdés ü r r u t i a , resultó le-
sionado. 
Conducido Valdés ü r r u t i a al centró de 
socorro del primer distrito, fué asistido de 
una herida contusa como de dos centíme-
tros de extensión en la región ocoipito fron-
tal con desgarraduras epidérmicas de pro-
nósúc» menos grave; varias contusiones de 
segundo grado en el hombro derecho y otra 
de primer grado en la muñeca de la mano 
del propio Tddo. 
La policía detuvo al motorista Antonio 
Pérez González, vecino de la calle 15 n ú -
mero 6 en el Vedado, el cual quedó á dia-
posición del juzgado correccional del primer 
distrito. 
El lesíooado fué remitido al hospital n? 1 
para atenderse á su asistencia raódie*. 
DETENIDO POR ROBO 
El pardo Alfredo Ncda Gutiérrez, fué de-
tenido anoche á la voz de atoja en la calle 
de la Habana esquina á Obrapía, al sar per-
seguido por varias personas de haberle 
arrebatado una cadeni ía con des medallas 
de oro á la niña Carmen Fuentes Guzmán, 
en los momentos de transitar acompañada 
de su señora madre doña Eulalia Gnzmán 
por la calle de Obispo. 
El joven Serafín Iglesias, recogió en la 
calle de Habana la cadenita robad». 
Segúa la policía, el detenido manifestó 
que el autor del robo lo era otro compañe 
ro suyo, con quien sale todas ncebea á pa-
seo, y entretienen en tumbar á las pereo-
nas que van por la calle, haciendo un lazo 
en el suelo, y que por esta cansa, hace po-
cas noches se cayó un individuo en el Par 
que Central, hiriéndose gravemente 8 
Noda Gutiérrez ingresó en el Vivac, & 
disposición del Juzgado CorreccioD^l del 
primer distrito. 
L )S TEATROS H O Y . — E l p rog rama 
de Payre t ha s ido modificado. 
E n loga r de E l Oran Oalsoto se pon-
d r á en escena L a O a b a ñ a do Tom apla-
z á n d o s e para m a ñ a n a el beneficio del 
pr imer actor de «f» C o m p a ñ í a , don Ma-
nuel M a r t í n e z Cagado, con el d r ama 
J u a n J o s é , 
I t i j o a abre sus puertas para la re-
p r e s e n t a c i ó n de Los do9 pü l e t e s como 
debut de la temporada de Roncoroui . 
E l alegre tea t ro l u c i r á en laa noches 
d r a m á t i c a s su nueva i l u m i n a c i ó n e léc-
t r i ca . 
L lena A l b i e u sus tres tandas de esta 
suerte: 
A las ocho, L a fiesta de San An ión . 
A las nueve. L a a l e g r í a de la huerta, 
A las diez, Caramelo. 
E n l i s dos pr imeras t cmf i par te la 
g e n t i l , l a o e l e b r a d í s i m a Esperanza 
Pastor, 
E L MAESTRO T O R R Í S — A y e r , á 
bordo del vapor Migue l M . F i n i l l o g , 
e m b a r c ó con r u m b o á Canarias nuestro 
an t iguo y p a r t i c u l a r amigo el repota-
do profesor de canto don K a m ó a T o -
r r á s . 
E l s e ñ o r T o r r á s se d i r i ge á Santa 
Cruz de Tenerife ea basca de necesa-
rio reposo. 
D e s p u é s , y a en los comienzos del 
invierno, e m p r e n d e r á viaje á M a d r i d y 
Barcelona, regresando á esta c iudad 
una vez terminadas gestiones de i m -
portancia relacionadas con la p r o f e s i ó n 
que t an to ha sabido honrar con so t a -
lento y su labor ios idad . 
E l afecto de amigos y d i s c í p u l o s 
numerosos rec laman la vue l t a de) mo-
desto y m e r i t í s i m o maestro con cuya 
i l u s t r ada c o l a b o r a c i ó n se han engala-
nado frecuentemente las oolunmas de 
este p e r i ó d i c o . 
D o r a n t e sn ausencia, quedan encar-
gadas de las olases de! d i s t i n g u i d o 
autor de la ' « E s c u e l a E s p a ñ o l a de Can-
to'^ l a s e ñ o r a L u o y Cas t ro de M o r á n , 
en Prado 7, y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i a a 
Rocha, en San L á z a r o 57. 
Deseamos a l s e ñ o r T o r r á » que solo 
encuentre en su v ia je agrados y satis-
facciones s in cuento. 
P A R A E L DOMINQO.—Han empeza-
do ya á recibirse iasoripclones, para las 
carreras del d o m i n g o , en la s e c r e t a r í a 
de í Cuba Jookfy Olub. 
Tendremos, a lo que parece, lances 
m u y interesantes. 
Ü a o de ellos, median te apuesta de 
cíen c e n t e n a e s t á concert&do entre 
loa s e ñ o r e s W o l f f y Oone para cabal los 
finos al t ro ta y con a r a ñ a . 
Este match es pa r t i cu la r . 
C ó m e s e ve, el entusiasmo cunde y 
no s e r á dif íc i l , andando el t iempo, que 
se a r ra igue ent re nosotros la afición 
por on e s p e c t á c u l o que tiene'eo su fa-
vor la s ' m p a t í a y e l apoyo de todas 
las sociedades c iv i l i zadas . 
E l esfuerzo del Cuba Jockey Vhih no 
puede ser m á s mer i to r io . 
NOVEDADES DE I N V I E R N O . — Y a es-
t á n en la aduana , p r ó x o i i S á ser des-
pachadas, seis grandes cajas conte-
niendo un mando de novedades de 
inv ie rno que han de luc i r en breva en 
los mostradores y v idr ie ras de La O pe-
ra , la renombrada t l e n d * de G i l i a u o 
y Sun M i g u e l . 
Los merinos, las lanas y sedan m4fl 
esqoisicas son la t e n t a c i ó n de Í H B asi-
duas eonourrentes á la casa de Si ¡ve s . 
t re y Ezequlel , y si en telas promere 
l levarse la pa lma esta t ieod*, t a m b i é n 
c a u s a r á una r e v o l u o i ó a en abr igos y 
salidas de teatros. Los hay preciosos, | 
de todos colores, para todos los gas -
tos y de todos los precios Hemos vis- j 
to uno, a d q u i r i d o por nna d i s t i n g u i d a 
dama, t í t u l o de Cas t i l l a , que es ver-
daderamente regio. B l modelo es i g u a l | 
a l que, s e g ú n referencia, osa la J í a -
r i a n i en L a Dama de las OameHa», 
Estos abrigos, á pesar de su m é r i t o , 
son de un precio re la t ivamente econó-
mico. 
L a Opera real iza no gran s u r t i d o de 
aorsets de todos p ecios v clases, y 
ofrece á la vez una co l eoc ióa de groes 
brochados y sedas negras para ía 
p r ó x i m a fes t iv idad de los Di fun tos . 
Mochas cosas a n u n c i a r á ea breve 
La Opera en la s e c c i ó n coirespondieu-
te de este p e r i ó d i c o . 
L A DÍAMELA.—ES a s í , y no L i FÍO-
¿«to, como se denomina la sociedad de 
asaltos que preside con gran entusias-
mo nuestro amigo don A i tooio Sd'aa. 
H o y e s t á de flewta L a Diamela, 
O f r e c e r á on baile en la morada de su 
expresado presidente, A g u i l a 98 al tos. 
Hemos sido inv i t ados y agradecemos 
la c o r t e s í a . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un examen de Medic ina : 
— D í g a m e usted, jomál es el mejor 
medio para restablecer la c i r o n i a c i ó n l 
— L a i n t e r v e n c i ó n de la faerz* ar-
mada. 
1 0 
PARA LÓS NIÑOS, 
PARA LOS ANCIANOS imkM FÜERZflYSflliÜD 
° *mtr^&I/J PARA 
kf&ps--'-. m dctiifí 
. % V ' V ~ r mina m wooa.,, 
Îwéñ « i H f l s a c i f t S 




FUA M IRVIR 
LA DENTADURA 
Limpia v SaludatH 
G R A N T E A T R O E A Y R B T . — C o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar -
t í n e z Casado.—A las ocho: L a Cabana 
de l o m , 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t auoas .—A las 8l10: L a 
t i e s t a de S i n An tón .— A las 9 1 0 : j i i 
A leg r í a de la H u e r t a , ' - A las 10 10: Oa-
r amelo. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por eí ac tor D . 
L u i s B o n c o r o n i . — I n a u r a c i ó ^ i de la 
t emporada—A las cobo: L a ob ra en 8 
cuadros Los áoa F t l í e t e s . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e — A las 8 ¿ : Es t r eno . Las 
C r i a n t í e r a s ó Viejo que l lo ra . B a i l e . — A 
las 9$: Tt»», i on , te comiste un pan. Ba i l e . 
— A las 10^: U n Beso á l a Orden. B a i l e . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A l a s 8'15: L l u v i a de Estre l las .—A las 
9'15: Babana a l N a t u r a l , — A las 10!15: 
Fuchungay Fachenoho. 
SALÓN T E A T R O C U B A , - N e p t u n o y 
G s l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a , — M a t i n é e los d o m i n -
gos,—Los jueves, s á b a d o s y domingos , 
bai le d e s p u é s de la func ión . 
HIPÓDROMO r s BUENA V I S T A . — 
Temporada de O t o ñ o , — B l domingo 20 
grandes carreras de cabal los p u r a san-
gre, extranjeroe y cubanos. Comenza-
r á n las carreras á la l legada de l t r e n 
o r d i n a r i o de las t res de l a t a rde ,—Ha-
b r á apuestas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 14 a l domingo 20, de O c t u b r e 
50 asombrosas v is tas de Va lenc ia , 
M n r v i e d o , A l i c a n t e , V s l l a d o l i d y A v i -
l a . — E n t r a d a 10 centavos. Ga l i ano n ú -
mero 116. 
i Er. íúm 
as tres 
y E L im m]\\m 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagator io 
de la boca. 
Fiascos É tffs íatóos. 
De venta en todas las b o t i -
cas, s e d e r í a s , p e r f o m e r í a s 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A , 
(i Sf; 
BILBAO L l 
alias Q U I L L 0 
e» el gríesc y hermoso BÍEOI MAR8TEO C O C I -
WEBO d̂ * más faiDa que goza V ioay*; Jepó coa 
los PKLOTARlíi. Vlece coDirstado &J Eestanrant 
de Paco B] Je ezaoo < icosi-vameote p^ra golear JOB 
MAB'i f i í , VI E N E S j D O M i N G O S el bacalao 
á ía VíZCAIN 4 y el chiliDdroD de C A R N E R O . 
Cobiertos á 40 centavos, compuesto de tres pla-
to» hecho*, postre, pan y ca/é 
Otro á 40oeo?avo8, dos platos faaobos 7 nao mac-
dado á hacer, pan y café 
Otro á 60 coatavo», 1 inal que lo anteriores, con 
el sameoto de media botella Rioja ó media bo-
tella de iager. 
Se dan abonos por estos precios por meses1, reba-
jando el 15 por HQ, siempre que so tornea 15 ti kets 
ea adcldote. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 S S 
7057 13a-1 Oo 
D e u n a prec iosa car tera á 
toda S e ñ o r a 6 S e ñ o r i t a qu^ 




San Rakel n. L-Teléí. 1458 
C 1729 15»-6 
J la f t̂ J iaeeD06T8O do matar el OOMSJHtt I s s i w es o&sai, pianos, muebles, oarraajet 
iionde quiera qoe sea. garaatiaando 1& operación, 4C 
&3OE dé práctica. Beolbe arisoen la Administratiót 
de este periódico y p»ra mSs prontiiud en mi casa. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E P E SAxvTO 
TOMAS N. 7, ESQUINA A TDL1PAN:—Rafael 
Péie». 7ai5 16d-12 158-15 00 
¡LIQUIDACION! ¡FIN DE ESTACION! 
¡SEÑORAS! ¡CABALLEROS! 
EL FiOSO EEfiEUClIIif0 BE TEJIDOS Y SEDSE1A • 
D E T O B O 
W T J T N P O C O 
Rima, 
Las lágrimas de la aurora 
eon las gotas de rocío, 
que en el cáliz de las florfig 
uenen eu nido. 
Las lágrimas de la noche 
eon las estrellas del cielo, 
que en el teño del espacio 
tienen su templo. 
Las lágrimas de mi amada 
eon las perlas de la duda, 
que en el fondo de mi pecho 
tienen su tumba. 
Baltosur Martines B u r á n . 
Mieles medicamentosfis 
y mieles t ó x i c a s , 
(Finaliza.) 
Asimismo, el producto de las abejas pue-
de sor laxante ó astringente, según los i n -
sectos bajan pasado sobre la cambronera, 
el cítiso, la hiniesta, ei melocotonero, la 
madreselva ó la ícbicorla amarga; ó, al 
contrario, por el abedul, el castüño, la zar-
za, el membrillero, el níspero, el ligustro 
y el brezo. 
La mié1 puede ser tóxica, sobre todo, en 
los países montañ ' sos . 
Ealler cuenta la muerte de dos pastorea 
después de absorber la miel libada en laa 
üoreo del acónito. 
Otras plantas bay, en bastante número, 
que dan la miel tóxica, como ciertos rosa-
gos, azaleas, efe. La intoxicación acarrea 
cólicos, vértigos é •inco^odidaa más gravea 
todavía. 
De lo cual se sigue que los agrlcuUorea 
debieran tomarse el cuidado de suprimir 
en las inmediaciones de sus colmenas toda 
planta de principios nocivos. 
Debemos añadir que tales accidentes son 
bastante raros en España sobre todo, por 
que las abeja» buscan con preferencia laa 
flores del iardin ó del campo, que no con° 
tienen eseuciap peligrosas. De todos modos, 
no es inútil «saber )o indi'V 'do. 
E . de P. 
A nagrama, 
(Por J . B a l d r o h ) 
Está liquidando a todo trapo más de 50.000 pesos de ROPA y 
SEDERIA de la estacióü que está tocaDdo á su término. Aquí cada 
temporada es recibida con surtidos nuevos y de última novedad; nada se 
guarda de un año para otro, y á este efecto, se admiten todas las ofertas. 
Los gerentes de esta casa. Sres. Manuel García y Faustino Antones 
bien conocidos de este público, telegrafían el primero desde Maochester (In-
glaterra) y el segundo desde París, que han concluido los embarques délas 
grandes compras de invierno hechas por ellos. Dado el buen acierto cue 
han tenido en años anteriores y el mucho tiempo que Faustino lleva jen 
Par í s estudiando las modas, no puede dudarse que las grandes novedades 
que nos anuncian harán la delicia de las damas elegantes de esta sociedad 
LAS TOTAS, COMO SIEMPRE, %m EN PLATA 
Se despachan por los catálogos de cualquier otro establecimienf o 
con grandes rebajas. ' 
E l piano que regalamos este mes, por la Aduana, es un soberbio Pie 
yel francés, valuado en 25 onzas oro. E l anterior, sorteado el 31 de A " 
to, tocó á la Sra. María Carrillo do Arango, que vive en Galiano 2'> if08" 
B l embullo por las papeletas es colosal y se explica: '¡VeudeTá r n m ñ 
quieran y regalar pianos y otros objetos! ¡Oórcholis! Es portentoso \ o m Z 
hace la que es el coco de todos los tenderos y sederos de la Habana. 
mim 
Oon las letras aiLitenores formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a 
t r i g u e ñ a de la calle de Mercaderes. 
Jeroglifico comprimido, 
(Por J . B a i d i i e h . ) 
Rombo. 
(Por Juan Oualquiera.) 
* 
^* «í» 4» 
'í* •J* *£» *í+ 
*J* -f* «í» «í* 
* * * 
Sastitáyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línoa horizontül ^ ?ortioal<} 
mente, lo siguiente: 
1 Consonan e. 
2 En aritmética. 
3 En clases de geogiafta. 
4 Ciudad europea. 
5 Tiempo do verbo. 
6 Idem idem. 
7 CooeoDantft. 
R o m b o : 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
x X X X x 
x x x 
X 
Snatitnir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal v ver* 
ticaimente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 





O O O O O 
O O C O O 
O O O O O 
o o o o o 
o o o o o 
Suetiíur los signos por letras para bteo* 
nerencada hnea, homonrai y vertical . : 
mente, lo signiente: * % 
1 Nombre de muier-
2 Idem de va rón / 
3 Lo que hace el jardindro» 
4 Tiempo do verbo. 
5 Condimecío de la carno. 
Cuadrado. í; 
(Por M . T. Rio.) i 
4» ^ ^ 
4» *í» «í» «J» 
* * * * , 
Sastituir los signos por letra*», de n o 3 d . 
que leídas horizontal y vertioaimentQ 6 M 
presen lo siguient&: 
1 Medida. 
2 En las montafias de Dieve, 
3 Camino del marino, 
4 Nombre de varón. 
S o l u c i ó n e s e 
A l Anagrama anterior: ~ * 
A D E L A S O R l l N O » 
A l Jeroglífico anterior: 
ENTREPDENTE. 
A l Lcgogrifo anterior: 
BEGISMDNDtf. 
A l Rombo anterior: 
N 
T E R 
T E M E R 
N E M E S X A 
K E S T Á ' 
K I A 
A 
h í n i h p Eslcreolipia del CIAKIO DE LA Sj 
